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les p&Jfticula.tités du milieu forestier (cc.crq:>lexité, fragilité, 
loogueur des cycles végétatifs des arbres) ccnfèrent à la plupart des 
actiais forestières des caractères spécifiques: 
- leurs effets sa,t multiples, parfois imperceptibles c:x:irme ceux sur
l 'évolutioo des sols,et parfois spectaculaires ccmne les ql'i.ssements de 
,terrain F 
- leurs effets sa1t souvent irréversibles
- les bénéfices attendus sent le plus souvent très différès dans le
temps et ne peuvent généralement être atteints que si des efforts répétés 
sent exercés avec càlérelo! et CX11tinuité dans le même sens. 
En d'autres termes, une planificatioo de la gestioo forestière est 
indispensable et doit carcprendre : 
- un choix raiscxmé des objectifs à atteindre
- une programma.tian des interventioo.s nécessaires c,..i SOùhaitables pour
atteindre les objectifs définis. C.ette prograrrrnatioo ne :peut C'a)Cerner que 
le court et le noyen terme: elle devient généralement tout à fait illusoi­
re au delà de 2 ou 3 décermies. 
**** 
Préalablement à toute étude, l'aménagiste doit bien canprendre la
finalité de ces travaux et s'imprégner de certains principes 
- le travail de 1 'amènagiste doit être bien adapté à 1 'importance de
la forêt. Le nanbre et le degré des analyses nécessaires varie 
considérablement selon le p::,ids éccnanique et social de la forêt. 
- 1 'aménagement est toujours un ensemble de ccmpranis. Tout au long de
sa démarche, 1 'amènagiste doit s'appliquer avec intel 1 igence à confronter 
des contraintes, à clarifier, à simplifier . . . et à trancher. Q.ielque soit
le progrès des techniques, l'aménagement restera l'art de réaliser les 
canpran i s les pl us acceptables. 
- 1 'aménagement n'est pas une fin mais un noyen, un instrument pour
une 1::onne ges t i oo. 
- l'aménagement est généralement un acte d'optimisme. L'aménagiste
doit être conscient de la fragilité des projectia1S dans le lcog terme. 
- l'approbation d'un aménagement n'entraine pas autcmatiquement un
engagement financier. Elle présente néaruroins un accord de principe. 
**** 
' ,, 
On aménagement C'atlnE!IlCe par : 
- une analyse du mi 1 ieu naturel.
- 2
Recamaissance et localisatioo des types de statioos iorestières,
déterminatioo des J;X>tentialités de chaC\.m de ces types pe statioos,
étu::ie du �rtement des essences (hauteur daninante par exemple), 
étude des risques naturels �vant peser sur le milieu forestier et 
entrainer des ccntraintes de gestioo (risques de ravinement, risques 
d'incendie ..• ) 
- une analyse du mi lieu éc.'onrnique et humain
Etat et évolution du marché des produits 
prcdtcticns ou services J;X>tentiels de la 
particulières liées à la présence de l 'hcmre 
- une analyse des i;:euplements forestiers
Cette analyse canprerrl deux phases: 
1 igneux, autres 
forêt, sujétions 
* divisioo de la forêt en parcelles { la parcelle étant l'unité
de gestic:o sur laquelle sera recherché un objectif unique et
précis)
La parcelle doit être la plus harogène :pcssible quant aux
J;X>tentialités forestières et quant aux contraintes {d'exploi­
tation en particulier).
* analyse descriptive des i;:euplements et cartographie
• analyse quantitative des i;:euplements inventaires
**** 
Le traitement awliqué à une parcelle, une série de parcelles ou un 
peuplement) caractèrise la nature et l 'organisatioo des �aticns sylvico­
les dans ces parcelles. 
Le choix du merle de ges t ion dé:perrl de 1 ' espèce , de 1 'ut li sa t ion des 
prcduits ... et du propriétaire. 
C'est le cas� l'aménagement du massif de Ryarusera, qui associe 
l'élevage du noutct1 à la prcductioo forestière. N:>us ne présentoos 
cependant, dans un soucis de simplification que l'aspect forestier de 
l'aménagement, afin qu'il puisse servir d'exemple. 
. \. 
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1 . Problèmes pesés. 
L 'aménagement est prévu i:our 
bois de chauffage ou de service et 
• éventuellement sous pins.
permettre W1e prcx:iuctioo a,imultanée de 
de petit bétail élevé � eucalyptus, 
� 
La charge de 2, 25 UZPR/ha p:,ur l'objectif de 100 reproouctrices oblige 
à parcourir 44 ha annuellement soit, canpte-tenu d'une durée d'utilisation 
de 4 années après la coupe des arbres: 
- 11 ha en deuxième année suivant la prem1ere coupe
- 11 ha de chaque catégorie représentant les 3è, 4è et 5è annee sui-
vant cette coupe. 
La nécessité de régènerer le recru obligera à avancer la première cou­
pe à l'âge de 6 ans méme si certaines parcelles 1TOins prcx:iuctives permet­
tent de faire pâturer le bétail pendant 5 ans voire 6 ans. 
tbus nous bornerons en effet à exploiter les blccs de KIRIRI et
GAJŒNKE proches de la bergerie, MASUMJ en étant trop éloigné. 
2. Durée de l'aménagement.
L'aménagement est prévu p:,ur une durée de 11 ans couvrant la péricx:ie 
89-99 au terme de laquelle les peuplements d'eucalyptus auront dûs être
parcourus par la première coupe de taillis. Les pins auront été amenés au
peuplement définitif (2é éclaircie effective).
L'échelonnement des c:o.ipes est prévu p:,ur la périooe 1991-2022, soit 
32 ans au terme desquels l'ensemble du périmètre devrait être régénéré. 
3. Age d'exploitabilit� ime.
3. 1. Eucalyptus.
L'âge d'exploitabilité est choisi de manière à fournir des prcx:iuits de
diamètre canpris entre 17,5 et 25 an au plus, p:,uvant être carbonisés sans 
préparation particulière, après billonnage. 
Cette dimension maximum devrait être atteinte à 7 ans p:,ur les parcel­
les les plus proouctives, à 10 ans p:,ur les autres. tbus adopterons 8 ans. 
Le traitement adopté sera le tai 1 1  is qui offre le meilleur rendement 
matière. 
---------------------------------------------------------------------------
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, 3.2. Pins. 
Deux espèces cnt été plantées : le Pinus patula et le Pinus CXlCarpa. 
Relativement semblables dans leur canportement, ils seronf traités en 
futaie régulière de manière à produire des grumes de 45 cm� diamètr�
paur fourniture de bois d'oeuvre au ternie d'exploitabilité. � 
Leur situation en bord de piste mais sur fortes pentes milite pour 
i 1 exploitatia1 de bois de noyennes dimensiCXlS seulement. 
Bien que l'on ne dispcse pas de damées sur la croissance des pins 
dans ce secteur, on peut escanpter une prodûcticn de 15 m3/ha/an à 25 ans
canpte-tenu des accroissement rroyens annuels en volume obtenus à 5 ans *
3.3. Cyprès et callitris. 
Malgré leur superficie relativement importante (de l'ordre de 16 ha), 
nous n'avons pas inventorié ces peuplements par suite des dépérissements 
liés au µJCeron Cinara cupres.sii qui y a co:asionné de fortes rrortalitès. 
Dans le meilleur des cas la prcductioo des cyprès serait réduite à la
rroitié de celle des pins si l'attaque s'atténue: on po.rrrait obtenir des 
bois de 30 an de diamètre à 25 ans, parfaitement sciables.
Dans le cas contraire, si l'attaque se poursuit, il faudra procéder au 
plus tôt à l'exploitation des perches et au remplacement par des eucalyptus
ou des pins. 
les travaux préliminaires au classement des parcelles ont canporté la 
mise à jour top::graphique et la détermination des classes de prcductivité.
4. 1 . Surfaces.
les 1 imites des sous-parcelles correspondant à chaque esserx:e ont été 
top::graphiées, et les plants dressés. 
Il existe des mélange d'essences, essentiellement Eucalyptus grandis 
et Eucalyptus sal igna.
La détermination des classes de prcductivité a été réalisée, après in­
ventaire par scodage systématique au taux de 4-t; soit un maillage de 75 m 
sur lequel ont été jnstallées des placettes de 2,5 ares. 
* (C. F. I n° 7 Pinus patula T .J. vORMAII> et les plantations effectuées par
le CI'FT à Madagascar et au Cameroun).
Les mesures effec"tuées sur ces' placettes portaient sur: 
- le nanbre de tiges,
- les hauteurs dc:minantes des 2 plus gras arbres
- la circonfér� de chaque arbre, sur écorce, à 1,50 m.
- �) 
Les classes de prcxiuctivité a1t été matérialisées sur plarf en délimi­
tant l'envelq:,pe des zcnes ayant, p:,ur chaque espèce, même hauteur dc:minan­
te à 5 ans. 
- DJcal yptus grandis et DJcal yptus sal igna
classe I 
classe II  
HD > 
HD < 
15 m 
15 m 
- Eucalyptus delegatensis et Eucalyptus glabulus
- pins
classe I 
classe I I  
classe I 
classe I I  
HD > 10,5 m 
HD< 10,5 m 
HD > 6 m 
HD < 6 m 
Ces l:ornes de classes ont été choisies en fonction des résultats obte­
nus par la CRAF en 1988, sur parcelles d'essai (TEZA Essai 09/03 ). 
Les faibles différences entre les classes I et II, qui s'expliquent 
souvent par une meilleure adaptation au site, de Eucalyptus grandis et à un 
10C>indre degré Eucalyptus delegatensis, nous conduisent à adopter une seule 
classe de prcductivité pour l'ensemble des eucalyptus. 
En effet les différences très sensibles lors de l'inventaire réalisé 
par Jean MBAYAHAGA à 3 ans 1/2 sont beaucoup moins nettes 1 ans 1/2 après. 
La description des parcelles avec estimation des volumes figure sur la 
page suivante. 
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• lnvtntairt dknbrt 1919
Mt/Ha &/Hi Ya/Hi Productivité 
IOytnnt 
1.1'1 11,3 53 11,, 
LOIS 15,5 61 12,25 
1.213 16,3 as 17 
1.011 13,t 63 12, 7 
uoo 22 91 li 
1.220 13,9 34 7 
800 11,6 102 20,5 
13 
7 
908 10, 1 51 10 
1.100 1,5 35 7 
1.UO 10 ,6 s, 11 
1.160 11,I 68 14 
1.m 16 ,8 101 21 
1.102 6 24 5 
1. 200 17,4 106 22 
1.020 l 10 54 11 
1 
1.160 1 8. 3 40 8 
1 1 
: 1.270 19. 8 
1 
101 20 
1 1.297 1 W 
1 1 
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1 
6,8
1 189 1 38 
33 1 7 
Voluw 
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m 
m� 
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1. 011 �
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67 
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51 
132 
134 
m 
221 
205 
1 70 
37 
1.107 
1 
1 661 
1 
220 
15 13/ha/an 1 
960 7 ' 3 1 31 7 188 
1.138 8,2 43 9 m 
1.053 12, 1 70 1 14 821 
960 8,6 37 8 77 
1.235 12 ,5 48 10 388 
880 10, 5 55 li 225 
. . . E.10 13/ha/an .
P .10 13/ha/1n
1.340 17,3 108 22 U6 
817 5,3 22 4 123 
E.11,513/ha/an
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Clint Ptntt 
producti y i té 
1 St 
I 39 
1 51 
1 ,2 
1 21 
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1 8 
1 
Il 45 1 
1 28 
1 36 
1 42 
1 62 
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1 
I 46 
1 
I 61 ! 
1 1 48 
1 1 
1 47 1 
1 
1 1 48 1 
1 
1 Il 1 49 l 
1 
1 
1 
! 11 33 1 
1 1 63 1 
JI 47 1 
1 
JI 58 1 
1 50 
l 41 
1 
77 
� 
JI 53 
- ?
4.3. Les productic:ns. 
Celles-ci oot été calculées en fonction des tarifs de CUQage établis 
pour les perches par la MFC2N et par le Projet Eli!-FAC à GAKARA pour
ElJcalyptus grandis. � 
• C.es deux tarifs dament des volumes très proches, sans doute légère-
4'nent sous-estimés pour les gros arbres par le tarif GAKARA.
Il faut néannoins tenir ccmpte des nanbreuses placettes d'échantil­
lonnage ccmprenant deux voire trois essences et dont l'estimation des 
volumes est peu aisée. Demêrne pour l 'estimùation de la prcx:h.ction, très 
sous-estimée, des placettes dont les arbres ont p:)llSSé sous le COJvert de 
cyprès ou Dlcalyptus saligna préexistants. 
eucalYPtus. tarif MFC2N perches. volume rois fort sur écorce. 
V dm3 � 6,094 + 31, 335 x 10- 4 CH 
tarif GAKARA jeunes rois volume rois fort sur écorce. 
V dm3 = O, C:0144180 + 0, 364236 x D H
tarif RlBAZI 
V dm3 � 1, 8421 + 0, 033 x D H 
Nous supposerons que les prcductions eucalyptus sont maintenues jus­
qu'à l'àge d'exploitation. 
5 . Les règ 1 es � l v i c9J es . 
5. 1 . Eucal_yptus.
Traitement en taillis avec une rotation de 8 
de classe I , 10 ans pour ceux de classe II. 
canporteront : 
ans pour les peuplements 
Les travaux intermédiaires 
- 1 dépressage des rejets à 1 an pour ne laisser que 2 à 3 brins par
cepee. Il faudra contrôler les dégâts des 1TC>utcns et peut-être ne 
pas dépresser trop tôt.
- 1 coupe de perches, dès qu'elles atteignent 10 cm de diamètre soit
sensiblement à 5 ans pour la classe I, 7 ans en classe II.
Nous adopterons 6 ans. en coupera une perche sur deux ou tFois.
. \, 
5. 2. Pins.
Traitement en futaie régulière. La l::x:rule adaptat ioo des pins et les
lxns rendements obtenus à 5 ans cc.o::iuisent à préccrliser � éclaircies 
précoces à 8 ans et 16 ans enlevant à chaque passage un arbrè sur deux, 
soit sensiblement un tiers du volume sur pied. � 
Les deux éclairci es sercnt sé 1 ect ives. 
Etant donné leur faible importance en surface, ils seront régénérés 
par coupe unique corresp:,ndant à chaque parcelle. 
Un élagage à 2 m de hauteur a été réalisé à l'âge de 4 ans 1/2 sur la
totalité, des pins. 
Le rythme des coupes s'échelonnerait canme suit 
Avant éclaircie Eclaircie Après éclaircie 
Age 
tbnbre V m3 tbnbre V m3 tbnbre V m3 
0 1.300 - - - - - Elagage général 
à 5 ans. 2 m 
8 1 . 200 80 600 26 600 54 
16 6CO 214 30) 71 300 143 Elagage à 6 m à 
9 ans 300 arbres 
25 300 278 300 278 - -
1 1 
5 • 3 . Cyprès_ - ca 1.1 i tris. 
En cas de dépérissement généralisé il conviendrait de les remplacer, 
étant donné la pression qui s'exerce sur ces terrains. Ils seront, de toute 
façon, soustraits au pâturage du fait des dégats OC'Casionnés aux écorces 
par 1 es IOC>u tons. 
Les vieux cyprès dépérissants ont été exploités en 1989 et ont été 
remplacés par Eucalyptus grandis. 
Un élagage à 2 m de hauteur a été réalisé sur cyprès à 4 ans 1/2,
malgré l'attaque de Cinara cupressi i apparue en 1989. Dans l 'iFicert i tude 
quant à leur avenir, nous ne tiendrons canpte que des prc:duits de la pre-
m i ére éc l a i rc i e . t" 
Les parcelles de Grevillea robusta ne représentent au total que 3 ha, 
ont très mal repris et a:1� une mauvaise croissance. 
Les trouées oot été remplacées en E\ralyptus grandis en déb.Jt 1990. 
'J 
6 - Assiette des coupes. 
L'aménagement prop:sè prévoit un échelonnement des cl� d'âges du 
taillis canpatible avec le pâturage des moutCllS pendant 4 r-ans, e.xcep-
ticnnel lement 5 ans sur certaines parcelles. � 
Les parcelles d'eucalyptus de Masuno, bien que n'étant pas soumises au
pâturage, seront aussi exploitées en tai 1 1  is avec rotation de 8 ans. 
La possibilité annuelle sera fixée par simple contenance soit 
120 ha/ 8 • 15 ha 
avec une possibilité-volume approximative de 1 2  m3/ha :p:,ur l'ensemble du 
chantier. 
La néces.sité de renouveler les pâturages à partir de la sixième année
oblige à avancer la premiére coupe à l'échéance de 1991-1992.
En fin de premiére rotation on doit arriver à un état normal de la
forét d'eucalyptus. Aucune régènèrat ion de la forêt ne sera réalisée au 
cours du présent aménagement. 
7 - Les-.E!:_cx:iuctions eucal_yptus. 
Pour permettre un étalement sur 8 ans des classes 
rotation, les premières coupes ont ète avancées à 6 
retardées à 13 ans.
d'âges, dès la 2ème 
ans et les dernières 
La prcx:iucti on !Tûyenne du taillis devrait se maintenir à 12 m3/ha/an
lX)ur l'ensemble du chantier pendant les deux premières rotations. 
Elle sera réduite de 20 % environ IX>Ur la 3è rotation et de 30 % :rour 
la 4ème rotation, soit respectivement à 9, 5 m3/ha/an et à 8, 5 m3/ha/an.
Voir ci-après l'état d'assiette des coupes lX)ur la pèricx:ie 1991-2023. 
Ans Parcelle Surf. Age V. P. R. Travaux à Vol. Volume 
(ha) réaliser tra. total 
Ha Pl le anx expl. 
1991 Kiriri I 4,47 CRT 1-1ère 
II 5, 52 coupe rase de 
III 0,74 taillis . 
Va 1, 75 6 13 1. 025
VI 01 66  t" 
13, 14 1. 025
1992 Kiriri IV 16, 05 7 13 1.456 CRT 1 Dèpres.sage 1. 456
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Ans Parcelle SUrf. Age V.P .R. Travaux à Vol. Volume 
(ha) réaliser tra. total 
Ha Plle anx expl.
1993 Gakenke VI 10, 17 8 17 1.360 CRT 1 Oépressa.ge 
Kiriri Vb 2, 5 1e Eclaircie pins 60 
Gakenke I & II 11, 5 8 - Il cyprès 150 1.570 
1994 Gakenke V 13 , 18 CRT 1 
- Il - III Lll_ -� -1.Ll 2.016 Dépressage 2.256--
14 , 65 
Masuno I 8 9 1e Eclaircie pins 240 
1995 Gakenke IV 20 CRT 1 
- Il - I c Ll_§__ _JQ 11 2.530 Dépressage 2.530--
23 , 16 
1996 Masuno I 11, 72 CRT 1 
Nord C1 C2 � 11 14 -�153 Dépressage -- 2.153 
13 , 79 
1997 Masurro I 6 , 07 CRT 1 
Nord a b  e 9 , 85 12 8 1. 920 Dépressage 
4 
19,92 2.258 
Kiriri I à VI 13, 14 5-6 0.3 Récolte perches 338 
1998 Masurro II Sud 1, 96 CRT 1 
a b 2,90 D 
���- 13 _1� - 1.638---- -- ·---·· 
5,59 
10,46 2.058 
Kiriri IV 16.05 5-6 0.3 R.P. 416 
1999 Kiriri I à VI 13, 14 8 13 1.028 CRT 2 
D 1. 368
Gakenke VI 10, 17 5-6 0.3 R.P. 340 
2000 Kiriri IV 16 , 05 8 13 1.253 CRT 2 
D 1. 736
Gakenke III. V 14,65 5-6 0.3 - R.P. 483 
2001 Gakenke VI 10 , 17 8 17 1. 043 CRT 2 t" 
D 
Gakenke I . IV 23, 16 5-6 0.3 - R.P. 509 1.730 
dont 
Kiriri Vb 2, 5 16 0.3 - 2è èclaircie pins 178 100 00 
Ans Parcelle Surf. Age 
(ha) 
2002 Gakenke III.V  14,65 8 
MasUITO NIC 13, 79 5-6 
MasUITO I 8 17 
2003 Gakenke IV 23, 16 8 
Masuno IN abe 19 , 92 5-6 
2004 MasuITo Ic 13, 79 8 
Masurro II Sa -b 10,46 5-6
2005 Masurro IN a-b 19, 92 8 
Kiriri I à VI 13 , 14 6 
2006 Masurro II S ab 10 , 46 8 
Kiriri VI 16, 05 6 
2007 Kiriri I- VI 13, 14 8 
Gakenke VI 10, 17 6 
2008 Kiriri IV 16 , 05 8 
Gakenke III.V 14, 65 6 
· 2009 Gakenke VI 10 , 17 8 
Gakenke I-IV 23 , 16 6 
2010 Gakenke III-V 14, 65 8 
Masurro N. Ic 13, 79 6 
Kiriri V b 2 , 5 25 
V.P.R.  
Ha Plle 
16,5 1.450 
0.3 -
0.3 -
11 1. 515
0.3 -
14 1. 158
0.3 -
8 956 
0.3 V -20 
12 753 
0.3 V -20 
10, 5 822 
0.3 -
10, 5 1. 016
0.3 -
13, 5 822 
0.3 -
13 1. 138 
0.3 1. 138
15 -
Travaux à 
réaliser 
CRT 2 
D 
R.P D 
2è éclaircie pins 
CRT 2 
D 
R.P
CRT 2 
D 
R.F. 
CRT 2 
D 
R.P. 
CRT 2 
D 
R.P. 
CRT 3 
D 
R.P. 
CRT 3 
D 
R.P. 
CRT 3 
D 
R.P. 
CRT 3 
D 
R.P. 
C'OUpe dèf. pins 
Vol. 
tra. 
anx � 
Î': 
F 
386 
600 
318 
251 
270 
332 
276 
385 
405 
. 
t" 
309 
695 
l 1 
Volume 
total 
expl. 
2.436 
400 00 
1 .833 
1. 409
1. 226
1. 085
1. 098
1. 401
1. 226
695 00 
Ans 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
Parcelle Surf. Age V.P.R. Travaux. à 
(ha) réaliser 
Plle 
Gakenke I-IV 23, 16 8 9 1 .262 CRT 3 
D 
IN. ab 1 9,92 6 0.3 - R.P.
Masumo I 8 25 15 coupe déf. Pins
Masumo le 13,79 8 11 904 CRT 3 D 
Masumo II a-b 10,46 6 11 - R. P.
Kiriri vb 2,5 - Plantation 
Masurro IN aoc 19,92 8 6 '717 CRT 3 
I 8 Plantation 
Masumo II a-b 10,46 8 9 '753 CRT 3 
Kiriri !-V 13, 14 8 9 749 C. Déf.
Kiriri IV 16,05 8 9 1. 152 Plantaticn C.D. 
Gakenke VI 10, 17 8 12 976 Plantation C.D. 
Gakenke III. V 14, 65 8 12 1 . 406 Plantation C.D. 
Gakenke !-IV 23, 16 8 8 1 .472 Plantation C.D. 
Masurro I C 1 3,79 8 1 0 1. 103 Plantation C. D.
Masurro I a b e 19,92 8 5,5 876 Plantatie11 C.D. 
Masurro II a-b 10,46 8 8,5 710 Plantaticn C.D. 
Ma.suno II a-b 10,46 Plantation 
8- Les__prévisions des._recettes et des dépenses.
Elles ont ètè calculées en francs ccnstants valeur 1990. 
8 . 1 . Re::et Le§ . 
8. 1. 1. Prix du bois sur pied.
- 12
Vol . Volume 
tra. total 
anx expl. 
3.725 
dont 
239 2 . 224 
224 
1 . 135 
231 
717 
753 
749 
1. 1 52
976 
1. 406
1. 472
1 . 103 
876 
710 
La proximité de Bujumbura, la présence de b1cherons, le déserx::lavement 
permettront d'attribuer les ca.ipes sur pied cœme ce fut le cas p::,ur 
l'exploitation des vieux peuplements d'eucalyptus et de cyprès . 
. \. 
Seules les éclaircies de pins devront obligatoirement être réalisées 
en régie. 
La valeur du m3 sur pied est est imée à 
- Bois de chauffage et de service
. eucalyptus 
. pin 
- Perches eucalyptus
- Bois d'oeuvre pin et cyprès
(Estimations MFŒ'N janvier 1990)
8.1. 2. Recettes. 
350 FBu 
100 FBu 
800 FBu 
4.715 FBu
- Elles ont été calculées dans l'hypothèse où le Département des
Forêts vendra des perches sur pied, à raisa'l du 1/3 du volume à 6 ans.
- les recettes sont sensiblement ccnstantes jusqu'à la 3é coupe pour
les eucalyptus. 
- On pourra éventuellement étaler la récolte des pins sur deux ans.
- Il n'a pas été tenu compte des cyprès et callitris.
- La recette rroyenne annuelle s'établit à 573.COJ FBu pour les
eucalyptus seuls. 
L'état prévisionnel des recettes figure ci-après. 
REI..:El'l'ES PREVISIBLES EN MIU.IERS DE FRAfCS ( � a:::NS'I'Am'S) 
Année OOIS FElJ ET �VIŒ � Fl.CALYPIUS RESINE1JX Recette 
ann. X 
M3 P/ m3 Valeur M3 P/ m3 Valeur M3 P/ m3 Valeur 1000FBu 
1 991 1. 025 350 358 358 
1992 1 . 456 - " 509 509 
1993 1. 360 - " 476 210 100 21 497 
1994 2.016 - " - 705 240 100 24 729 
. 
1995 2. 530 - " - 885 885 
1996 2. 153 - " - 753 753 
1997 1. 920 - " 672 338 0. 800 270 942 
1998 1. 638 - " - 573 416 0. 800 332 905 
1999 1. 368 - 418'-' 340 0. 800 272 750 
Année BJIS FID ET SElNIŒ � El.CALYPIU> RESINWX Recette 
ann .  X 
M3 P/ m3 Valeur M3 P/ m3 Valeur M3 P/ m3 Valepr 1 ooorau 
2000 1 . 253 " 438 483 0.800 386 
. 
824 - - '"
2001 1 . 043 - Il 365 509 0.800 407 377 1 . 149 
2002 1.450 - Il - 507 386 0.800 308 984 1 .  799 
2003 1. 5 1 5  - Il - 530 3 18  0.800 254 784 
2004 1 .  1 58 - Il - 405 251 0.800 200 605 
2005 956 - I l  - 334 270 0 . 800 21 6 550 
2006 753 - I l 263 332 0.800 265 528 
2007 822 - - 287 276 0 . 800 220 507 
2008 1 .  0 1 6  - I l  - 355 385 0 .800 308 663 
2009 822 - I l  - 287 405 0 . 800 324 6 1 1 
20 1 0  1 .  1 38 - I l 398 309 0 . 800 247 BJ 695 4 . 7 1 5 3 . 276  3 . 92 1  
20 1 1  1 .  262 - I l 44 1 239 0 . 800 352 BJ2224 4.7 1 5  1 0  .486 1 1  . 279  
20 1 2 904 - I l  - 31 6 23 1 0 . 800 1 84 500 
20 1 3  7 1 7  - Il 250 250 
20 14 753 - Il - 263 263 
20 1 5 749 - I l 262 262 
20 1 6  1 .  1 52 - - 403 403 
20 1 7 976 - Il 34 1 34 1 
20 18  1 .  406 - Il - 492 492 
20 1 9  4 .  721  - Il 5 15  5 1 5  
2020 1 .  1 03 - Il 386 386 
202 1  876 - Il - 306 . 306 
2022 7 10  - I l 248 248 t--
L'option perche n ' est pas obli gatoi re. Elle pennettrai t  une valori sat i on 
du volume sur pied, mais  nécess i terai t  un surveillance accrue. 
. \, 
[ '.) 
8 • 2 •' Dépenses. 
E 11  es o:n:=ernent 
les dépenses de f cr.et i onnement du chantier, 
et pare-feu, le gardiennaç,e. 
l ' entretiim des pistes 
les dépenses directement 1 iées à la mise en appl iquat ion de 
1 1 aménagenent . 
. le dépressage et le :iégagement des rejets de souche dans l ' année qui 
suit la coupe de taillis. 
les éclaircies �enant marquage abattage en régie pour les pins . 
. la replantaticn des parcelles de pins après 26 ans et celles 
d'eucalyti:us après la 4è c::ui;:e éventuellement la 3érne s ' il awaraissait une 
baisse de prcduction trop .mportante. 
1991-2002 ( en  milliers FBu) 
Ans Parcelles Na.t-.:e travaux COût Nanbre COût Dépenses 
unitaire en km.s total annuel les 
1991 E. P . stes - EPi 45 3 125 
Toutes E. Pë.:e-feu-E. P. F. 3,6 20 72  197 
1 992 Toutes EPi - :::. P. F .  20 197 
262 
Kiriri I V I  SLJ 5 13 65 
1 993 Toutes EPi - :::. P. F. - - 1 97 
Kiriri IV SLJ 5 1 6  80 
367 
Gakenke I - I I  E .  s.e :  1 6,4 11, 5 74 
Kiri ri vb E. Se �  1 6,4 2, 5 16 
1 994 Toutes EPi - :::. P. F. 197 
Gakenke VI SLJ 5 10 50 
298 
I Pin E. Se �  1 6,4 8 51 
1995 Toutes EPi - :::. P. F. 1 97 . 
Gakenke I I I .  SLJ 5 14, 6 73 
270 
1996 Toutes EPi - E:. P. F .  1 97 
Ga.kenke Ic-I  SLJ 5 
312 
23 115 
. \.. 
' 
, Ans Parcelles Nature travaux 
1997 Toutes EPi - E . P . F. 
Ma.suJro Ilt: SI.J 
1 998 Toutes EPi - E. P. F .  
Ma.suJro IN ab SI.J 
1999 Toutes EPi - E . P. F. 
Ma.suJro II ab SI.J 
2000 Toutes EPi - E. P. F. 
Kiriri I a V SLl 
2001 Toutes EPi - E. P. F. 
Kiriri IV SLl 
Kiriri Vb E. Sel 2
2002 Toutes EPi - E. P. F. 
Gakenke VI SLl 
Masumo I Pin E. Se l  2
EPi 
SLl 
E . se l  1 
entretien pistes 
sé lection desrej ets 
= éclaircie sélective 1 
l f, 
Colt Ncrnbre c.oût 
Wli taire en kms total annuelles 
197 r
:- 267 
5 14 70 ' 
- 197 
297 
5 20 100 
197 
249 
5 10,5 52 
197 
262 
5 1 3  65 
197 
303 
5 16 80 
10,4 2, 5 26 
197 
330 
5 10 50 
10, 4 8 33 
EPF entretien pare-feu 
E. sel 2 = éclai rce sélective 2
Les rendements et coûts des divers travaux sont énumérés ci-dessous. 
L'échéancier des dépenses a été établi jusqu'en 2002 armée de la 2é 
éclaircie pins, corres!X)ndant au peuplement définitif ramené à 3CO tiges 
par hectare, exploitable à la fin de la révolution . 
' ,. 
. 1 '/
PRIX �ITAIRES IES DIVŒS TRAVAUX. .. 
- c.oüt de boisement d'lm hectare à raisa1 de 1350 plants � l ' hectare
1350 plants à 3 Frs 
200 h/j à 120 F 
4. 785
24. 000
Entretien 3 dégagements année 1 ( oo 2 )  
1 " année 2
- Entretien 1 Km de piste
. 200 h/j au km 24. 000
. engins pour re::=hargement 
matériaux 21. 000
- Entretien d'1 Km de pare-feu
. 30 h/j au km 3. 600
29. 000
16 . 000 
45 . 000 
3. 600
- 1 ere Eclaircie: marquage, abattage débardage pour 1 ha
abattage débardage 1 5  tiges/h/j 
pour 600 tiges 4.  800 
tronçonnage et enstèrage 3 steres/h/j 
pour 40 stères/ha ( total i tè du volume) 1 .  600
- 2ème èclairci e : marquage, abattage débardage ( ha )
abattage débardage 4 tiges/h/J 
pour 300 t i ges/ha 
enstèrage (1/3 du voulume soit 24 m3) à 
3st/h/j 
- Sèle::=tion et dégagement des rejets de souche ( ha )
40 h/j /ha 
1 m3 • 1, 5 stère, pour coeff i c i ent de 0,65 
1 h/j est payé 1 20 FBu au 1. 1. 90 
. \, 
6. 400
9 . 000 
1 . 440 10. 400 
5. 000
�
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EXEMPLE DE L' INVENI'AIRE DE DElJX PARCFJ' J .fS 00 CliANrI� Œ GAKARA 
1 . oarn:TIFS 
Les peuplements d ' eucalyptus (grandis et rcblsta �tiellement) 
�atteignent, pour certaines pa.rcel les, sinco leur terme d '  exp loi tabi 1 i té, du 
'rroins le temps des éclaircies. 
Il est nécessaire de dresser un bilan des volumes sur pied, des 
volumes enlevés en éclaircie et, éventuellement, de parfaire les tarifs de 
cubage existants. 
2. MISE EN PLACE
Les placettes de mesure et de contrôle mises en place seront du type 
placettes circulaires de PARDE. 
Il est souhaitable de mesurer un mi n imum de 30 arbres par placette ; 
canpte tenu de la densité des arbres plantés et présents, une surface de 
2, 5 ares sera suffisante . 
La maille d'implantation de ces placettes peut être de 75 mètres ou de 
50 métres . La maille de 75 mètres pour des placettes de 2, 5 ares sera 
retenue (voir plus lin les méthodes de calcul du coefficient de vari ation 
et du nanbre de placettes ) .  Le taux de sondage sera alors de 1 0, 2% et le 
nanbre d'arbres mesurés d'environ 1 .  700. 
3 .  ME1H)DJI.1)'.;IE 
La mai i le d'implantation des placettes est déterminée en appliquant 
une grille de points sur des cartes des parcelles au 1/1 000 ème. Pour des 
raisons de carmocx:lité, cette grille est orientees selon le nord magnétique. 
Les placettes sont installées aux noeuds de cette maille, à l ' aide de 
la boussole et du topofil. Les distances de cheminements sont corrigées en 
fonction de la pente. 
Les placettes sont matérialisées sur le terrain en 
centre avec un piquet et les arbres limites avec un trait de 
pei nture . 
marquant leur 
gri ffe ou de 
Tous les arbres inclus dans la placette sont mesurés sur pied 
(circonférence à 1, 50 métre et hauteur totale). La circonférence est prise 
au centimètre couvert avec un ruban de couturière par exemple et la hauteur 
au demi-mètre avec un dendranètre BUM LEISS ou &U-mJ. 
Les arbres sont ensuites abattus et mesurés après abattage. Les 
mesures prises alors sont la circonférence sur écorce, tous les 2 métres, 
1 ' épaisseur d'écorce tous les 2 métres et la longueur totale. Les 
circonférences sont prises j usqu ' à  la ·dernière mesure égale ou irrrnédiate­
ment inférieure à 1 0  cm. 
1 · ,
Ces mesures permettront : 
- un calcul précis des volumes individuels sur et sous-écoiet=e
- l ' établissement de tarifs de cubage
- la définition de règles de syl viculture
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CM.a1I., 00 u:.n"F ICIENT Œ VARIATiœ Cv 
Soit une variable x pour un effectif n. 
l:x est la sanme des mesures 
:Ex 2 est la sarrne des carrés de mesures 
x est la moyenne des mesures 
e E!$t l'écart-type 
CV est le coeffi cient de variation 
variance = 
n - 1 
e = ..fvariance 
CV = 
e 100 
Un coefficient de variation canpris entre 20 et 30 caractérise une 
variable forestière relativement harogène . 
. ,. 
Effectuer un sondage pilote sur 20 à 30 placettes . 
calculer le coefficient de variation pour la variable caisidérée . 
Déterminer le nanbre de placettes à implanter en tenant ccmpte de
l'erreur à craindre (au seuil de 95t en général) .
Il faut cormaitre : . Cv le coefficient de variatioo calculé ou cormu 
Il faut choisir : 
· . e l'erreur à craindre acceptable 
I l  faut chercher : 
. t t de S'lUDENr qui dé� du nanbre de placettes. Si celui ­
ci est égal ou supéri eur à 30, t peut être pris égal à 2 .
I l  faut déterminer : 
. n le ncrnbre de placettes à implanter
EXEMPLE 1 :Cv 
t 
e 
EXE),1pLE 2 :  
25 
2 
St 
Cv ,.. 25
t .. 2 
e 1 0% 
[ Cv . t ]n = - - - - -�- - - -
peuplement hœogène pour la variable cons idérée 
ncrnbre de placettes supérieur à 30 
n • [ --�\�-- ] • 1 00
peuplement hœogène pour la variable considérée 
ncrnbre de placettes supérieur à 30 e-
n "' [ 
25 . 2 ] 
---- ��- - -- . 25. ' ·  
: ·  1 
REiiLAGE [E IA MIRE PARIE 
� I..a'GJElJR DE I.A  MIRE ( cm )  R:lJR DES PU\Œ'ITES DE e-
dO " 2 ares 2 , 5  a 4 ares 5 ares Hi a 
.. 
0 0 23 , 94 26 , 76 33 , 84 37 ,86 53 , 50 
5 9 24 , 04 26 , 87 33 , 97 38 , 0 1  53 , 7 1  
10 18 24 , 30 27 , 1 7  34 , 25 38 , 44 54 , 31 
15 27 24 , 78 27 , 20 35 , 03 39 , 19 55 , 38 
20 36 25 , 47 28 , 47 36 , 00 40 , 28 56 , 9 1 
25 47 26 , 42 29 , 54 37 , 35 4 1 , 79 59 , 05 
30 58 27 , 64 30 , 90 39 , 08 43 , 72 6 1 , 78 
35 70 29 , 23 32 , 67 4 1 , 32 46 , 23 65 , 32 
40 84 3 1 , 25 34 , 93 44 , 18 49, 42 69 , 84 
45 100 33 , 86 37 , 85 47 , 36 53 , 55 75 , 67 
50 1 1 9 37 , 23 4 1 ,  62 52 , 63 58 , 88 83 , 20 
roJR 75 mètres de OiEMINEMENI' roJR 50 mètres de OiEMINEMENI' 
do .t I.Dng . do % Long .  do .t Long. ao t I.Dng . 
1 1 75 , 0  26 49 83 , 6  1 1 50 ,0  26 49 55 , 7  
2 3 75,0 27 5 1  84 , 2  2 3 50 , 0  27 5 1  56 ,2  
3 5 75 , 1 28 53 84 , 9  3 5 50 , 1 28 53 56 , 6  
4 7 75 , 2  29 55 85 , 6  4 7 50 , 1 29 55 57 , 1  
5 9 75 , 3  30 58 86 , 7  5 9 50 ,2  30 58 57 , 8  
6 1 1  75 , 5  6 1 1  50 , 3  
7 1 2  75 , 5  31  62 88 , 3  7 1 2  50 ,4  31  62 58 , 9  
8 14  75 , 8  32 65 89 , 5  8 1 4  50 ,4 32 65 59 , 7  
9 1 6  76 , 0  33 67 90 , 3  9 1 6  50 , 7  33 67 60 , 2  
10  18  76 , 2  34 70 9 1 , 6  10  1 8  50,8 34 70 61 , 1  
35 73 92 , 9  35 73 6 1 ,9 
1 1  1 9  76 , 4  36 75 93 ,8  1 1  1 9  50 , 9  36 75 62 , 5  
1 2  2 1  76 , 7  37 78 94 , 7  1 2  2 1  5 1 , 1 37 78 63 , 4  
1 3  23 77 , 0  38 81  96 , 5  1 3  23 51 , 3 38 8 1  64 , 4  
1 4  25 77 , 3  39 84 98 , 0  14  25 51 , 6 39 84 65 , 3  
1 5  27 77 , 7  40 87 99 , 4  1 5  27 51 , 8 
1 6  29 78 , 0  1 6  29 52 , 1 40 87 66 , 3 
17  3 1  78 , 5  41  90 100 , 9  17  3 1  52 ,4  41  90 67 , 3  
1 8  32 78 , 8  42 93 1 02 , 5  1 8  32 52 , 5  42 93 68 , 3  
19 34 79 ,2  43 97 1 04 , 5  1 9  34 52 , 8  43 97 69 , 7  
20 36 79 , 7  44 1 00 1 06 , 1 20 36 53 , 2  44 100 . 70 , 7  
45 1 04 108 ,2  45 104 72 , 2  
2 1  38 80 , 3  46 1 07 1 09 , 9  21  38 53 , 5  46 107 e- 73 , 3  
22 40 80 ,8  47 1 1 1  112 ,  1 22 40 53 , 9  47 1 1 1 74 , 7  
23 42 81 ,4  48 11 5 114 , 3 23 42 54 , 3  48 115 76 , 2  
24 45 82 , 3  49 1 1 9 1 16 , 6  24 45 54 , 9  49 1 1 9 77 , 7 
25 47 82 , 9  50 1 23 118 ,  9 25 47 55 , 3  50 123 79 , 3  
. \, 

REI.EvES TOPCGRAPHIÇUES PCI.JR LE C.ALaJL 
DES SURFACES PLAm'EE5 PAR LE m:lJEI' 
1:14-FAC 
1° Avant plantation 
,., ,. 1 
Pour un ton ccotrôle des travaux de terrain (défrichement, brûlage, 
piquetage , trouaison, rel:x::u::hage, plantatioo et premiers sarclages) il est 
indispensable de faire une première estimation des surfaces délimitées au 
niveau de chaque colline. Il est souvent difficile d'évaluer à l'oeil les 
surfaces en cours de préparation et par conséquent d'éval uer la 
main-d ' oeuvre et le terriµ; qui sera nécessaire pour chaque type de travaux 
en fon::tion des tâches propcsées. I.e; responsables verront leur travai l  
(programmation et contrôle des équipes) faci 1 i té par la camaissance 
exacte des surfaces de chaque colline, bloc ou parcelle. 
2° Après plantation _:_ 
Dans le cas de plantations en terrain difficile (fortes pentes, 
végétation aroorée ab::mdante, galeries forestières naturelles ) ou dans des 
régions à fortes contestation au niveau du droit de propriété , il est 
indispensable de contrôler ce relevé qui est souvent diffèrent de celui 
effectué au IT'C(T)eDt de la délimitation. 
Les surfaces ont tendance à "rétrécir" , 
fréquentes sont : 
les raisons les plus 
L'apparition de titres de prq:,riété chez les privés aprés création 
des limites sur le terrain par le projet ; 
- La difficulté d ' effectuer le débroussage en bas de colline en raison 
de la présence de galeries forestières ou de cultures dans les bas-fct'rls ; 
t" 
Le manque de rigueur des resi:onsables au l'T'C(Tleilt des différents 
travaux de prèparatioo des terrains ( piquetage n'arrivant pas sur la limite 
ou trouaison et plantation non effectuées) . 
' '\, 
ms.JLTATS A CBTffiIR : 
Il est souhaitable, pour des rai sais pratiques, que .. les relevés 
topographiques se fassent au niveau des collines pour ënsuite être 
regroupés en blocs et parcelles. A cela deux raiscns : '" 
� 
1 - Le contrôle de la main-d ' oeuvre et de la plantation se fait par 
'_ coll ine ; 
2 - En cas d'erreur au niveau des relevés le travail à refaire sera 
roins important. 
LE MATElHEL î.1I'ILISE 
1 - Le plus simple : 
b:>ussole 'IDPCXliAIX + pinul e  de site - clinanètre - double décamètre 
ou topof i 1 ; 
. boussol e  
trépied équipe 
stadimétrie . 
type 
d'une 
"forestière" ou la 
lunette permettant 
2 - I..e__pl us sophist i� _ _;_ 
"rurale" 
le calcul 
à util iser avec un 
des distances par 
théodolite type TO permettant des visées plus l ongues à la 
lunette. Cet instrument permet la mesure des angl es  horizontaux intérieurs 
ou extérieurs lors du rel evé d'un polygone , alors que la boussole donne des 
gisements ( ang l es  hori zontaux par rapport au nord magnétique sur chaque 
station ) _  
La meil l eure période p:>Ur effectuer les relevés est la saison sèche , 
ou a l ors après un nettoyage récent des limites (sarc lage des pare-feux ) .  
En dehors de ces périodes le "toçcgraphe" doit se faire précéder sur 
l e  terrain par une équipe de debroussage qui peut être canµ::,sée de 4 à 1 0  
haranes se l on l 'importance de la végétation rencontrée. 
L'équipe qui accanpagne l'opérateur est en général canp::sée de 
p::,i nteur (souvent l'opérateur lui-même) 
2 manoeuvres (porteurs + coupe de piquets) 
1 ou 2 p::,rte-mire si instrument à lunette est utilisé e-
1 porteur supplémentaire p:>ur �ra.sol et accesso i res. 
. ,. 
us REŒ.VES SlR LE TElmAIN . : 3 types de mesures 
1 - Les angl es  ou gisements sur chaque station. pans le cas 
d'utilisation de t:oussole simpl e, co essaiera de sous-diviser J 'unité grade 
ou degré en 1 /2 ou 1 /3, pour une meilleure précision ; r-
2 - Les pentes d'une statiCl'l à l'autre devront être le reflet exact de 
la topographie du terrain. Ne pas faire de visée d'une colline à l'autre 
sans faire de station dans le bas-fond. Dans le cas d'util isatioo d'un 
topofil ,  l'angl e  vertical mesuré doit être paral lé le  au fil répandu pour la 
mesure des distances . 
3 - Les distances d'une station à l'autre doivent être mesurées autant 
que possible paral l è l ement au profil du terrain. Les visées doivent être 
canprises entre 20 et 60 m avec une toussole et un topofil et ne pas 
dépasser 100 m à 150 m avec un théodol ite. La top:,graphie des terrains à 
reboiser interdit bien souvent de longues visées. 
LA PREI:ISICN r::ES REŒVES 
Lè service inventaire du Département des Forêts préconise de refaire 
le rel evé si l ' ecart de fermeture est supérieur à 3 % de l a  longueur totale  
du périmètre rel evé . I.e personnel util isant des pl anchettes 'IDFCOiAIX 
cal cu le  l 'écart de fermeture sur le  terrain et corrige ou refait 
l 'opérati on de rel evé avant de l 'envoyer pour passage en machine et 
cartographie. 
- Eviter l es  mauvaises conditions 
ou mauvais nettoyage des l imites ; 
mauvai se  visibi lité dûe au cl imat 
- Définir de petites surfaces à rel ever, même s'il faut l es  assembler 
ensuite au rocment de l a  cartographie ( rel ief diffici l e) ; 
- Eviter les l ongues visées "pour al 1 er pl us vite", ce qui en cas 
d ' erreur de l ecture de l ' angl e  horizontal accentuent l'écart de fermet ure ; 
- Dans l e  cas d ' util isation d'une mire , la maintenir vertical e  quelque 
soit l es  pentes du terrain. I.e prograrrme de calcul tient canpte de la 
fQSition de la mire par rapport à l 'angle de l ecture ; 
- Vérifier et étalonner le t�fil régul ièrement, le nettoyer si 
nécessaire. 
I..E5 FiœES TIRRAIN : (ci-joint un ncdèle de fiche de rel evé) 
Les ccxm:ionnées sont du type polaire lorsque les rel evés sont faits à 
la l:oJssole (référence au O magnétique : nord) .  
Avec un théo::iol i te, toutes les visées se 
précédente, il  est � indispensable au départ 
coordcxmées cx:nnues (rattachement à un point 
cadastré). 
réfèrent à la visée 
d'avoir un p;:>int aux 
géo::iés i que ou nature 1 
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Obiect if __ : 
lE CAI..C1lL 
. · 1 , 
Transfonner les valeurs correS"pondant à W1 périmètre ferme (pentes, 
angles horizontaux, distances ) en ccordonnèes rectifiées (plan et terrain) 
� et tracer le plan correspondant à l ' échelle choisie sur le papier. 
ffiitCIIB CES CAI.Ol[S : 
1 - Réduction des distances à_ l'horizontal : 
Il est indispensable de relever l ' angle existant entre l ' horizontale 
et la visée (pente ) afin de réduire la distance à l'horizontale . 
//, // 1 A "-,,. ·_,, ·_,_-�_A __________ ____, 8' 
d H = A B  ,t C os � A = A B' 
2 - Calcul des g i�ts 
A - Dans un releve a la t:oussole le levé se fait en mode dècl i ne 
{ val eur de l'angl e canpris entre lÎ Noi:-9 magr.èti®e et . la vi� en fa i sant l a  ect ure dans l e  sens des a1gu 1 I es a une nontre : gisement J .  r 
B - Dans un leve au thecdolite le levé se fa i t  en JOCXJe goniométrique , 
l'orient ation de chaque visée ( segment du polygône ) est détermi née par 
rapport au segment précèdent : angles intérieurs ou extérieurs du polygone. 
Afin d ' éviter des problèmes au rranent du calcul il est indispensable de 
prendre toujours le mëme'"côté pour la lecture ( intérieur ou extérieur). 
? '/ 
les valeurs des segments doivent être ramenées à un axe de référence 
unique choisi arbitrairement ( avec des Y ) .  
Chaque scmnet ou point de statiœ est alors représenté :par un C'OUple 
de coordcinnées di tes polaires (dH • distarx::e horizootale et G "• gisement) . 
� 
DON NEE S DE T ERRAIN 
1 
1 4 ... , 
C OORDONN E E S  POL AIRE S 
3 - Ca l cul  des coordonnees _ _  rectangul aires : 
Les coordamées polaires sont en.suite reportées et 
( pl an  orthogonal )  en X et Y ( al::si ce et ordc:nnée ) .  
coordonnées relatives. 
proj etées sur un 
Ce sont al ors des 
1 4  
' 
-.J _ . 
y �
l 
1:� 
)') :-' 
y2 
L . 
' ,. 
4 
Lors d'un cheminement de n poi nts ( stations) , les CCX)rdonnées ( valeurs 
de X et Y) de n deviennent alors les coordonnées de n+1. 
4_ - _q:>ç>r�orl!)_� __ c:i_� up système un� d'axes_ X et Y : r-
Le cumul a l gébrique des coordonnées X et Y de chaque s\.ation permet 
• d ' obtenir les coordonnées X et Y appelées coordonnées brutes. � 
Y4 : Yl + y, - - -
Y1 : y l  1 
Y3 : Y2 + y J  -
Y2 : Y1 + y2 
X , = . , 
5 - Fermetw-e d ' un p:i l ygone 
4 
X2 : X ,  . x2 
Dans un chemi nement ferme , l 'ecart de fermeture sera expr ime par l es  
C(X)rdonnees brutes de l a  derniere v 1 see  qu 1  sont dans ce cas ce l l es 
obtenues en v i sant le ço r nt de depart. Theoriquement ces va l eurs sont 
X =  0 et Y =  0 mais en rea l i t e ell es sont toujours JX)Sit ives ou négat ives . 
4 · --
2 
. ,. 
'. ' '.) 
En répartissant les écarts X et Y prq,ortiamellement sur chacun des 
axes on obtient les coordonnées définitives. 
6 - Calculs à faire à partir des dcnnées terrain 
F 
Avant de débuter les calculs, il imi:crte de vérifier la sanme des 
angles intérieurs : L int • (p-2) 200 groù p est le nanbre de sanmets : 
Il faut que la différence avec la sanme théorique soit 
égale à un grade, µ:,ur que le relevé soit acceptable . 
b/ Réduction à l'horizontale 
inférieure ou 
* Utilisation d'un clisimètre + chaînage au topofil ou au télémètre : 
dH = d . c:cs  av ou dH = d . c:cs2 av si la lecture de la distance se fait à la 
mire (lxYùssole topoforestiére chaix "La rurale" ) .  
* Utilisation d'un thècdolite 
dH = cl . sin 2 av 
Le sinus apparaî t au carré, pour canpenser 1 'erreur ccmnise à la 
lecture de la distance sur la mire ; en effet l'axe de visée n'est pas 
perpendiculaire à la mire qui est obligatoirement tenue verticale que lque 
soit la tq::x:qraphie du terrain . .  
* A la  l::x:ossole: Les angles peuvent être utilisés directement canme 
des gisements ou alors subir une correction (rotation) en fonction de 
l'orientement de l'axe des Y par rapport au nord magnétique. 
* Au thècdolite : G = gisement; A =  angle ; n "'  numéro du point. 
G(n) = G (n-1 ) + A (n) ±200 ou G(n) = G(n-1 ) + A (n) ±1 80 
On ajoutera ou soust raira 200 g. ( ou 1 80 degrés) de façon à ce que le 
résultat soit canpris entre O et 400 g . (ou 360 degrés) .  
g/ Dx>rdonnées _rect�_l aires dans un cheminement : 
dH = distance horizontale 
D = numéro des stations (de 1 à n) 
li = gisement ou point 
x ( n )  = dH * ces G (n) y (n) • dH * sin G(n) 
Cumul des coordonnées rectangulaires sur un plan orthogonal : 
X (n )  x(n-1) + x(n) 
Y { n) = y (n-1 )  + y {nl 
e/ F.cart de fermeture 
Q:.mpensa t ion: 
Elle peut être effectuée de 3 manières différentes: 
1 °\proportic:nnelle au ncmbre de sarmets ou statiŒlS . 
2°\proportionnelle au lcogueures de chaque segments du ?,)lygone. 
'. l ( J  
3 °\proporticrmelle à la valeur de chaque angle 
extérieur) du ?,)lygcne . 
(intérieur ou 
Métlx::rle 1 : 
utilisée par le projet depuis le déoot jusqu'en février 1990, valable 
pc:m- de petits cheminements aux côtés sensiblement égaux. 
Soit X ( N )  et Y ( N )  
1 'écart de f enœture) , 
dernier p:.)int relevé. 
les coordonnées du dernier p:.)int (représentant 
ou N est à la fois le nanbre de sanmets et le 
soit: 
Les corrections a effectuer sur chaque scmret SŒlt: 
E z X(N)/N et F • Y (N) /N 
Méthcxje 2 :  
Plus logique :POUr les longs cheminements aux côtés irréguliers . 
Il faut calcul er les distances parcourues respectivement en x et en y, 
G = cumul des valeurs al:solues en x p:)Ur chaque p:.)int . 
H .. cumul des valew-s al:sol ues en y p:)Ur chaque p:.)int. 
E z coefficient de correction en x 
F • " " " " y 
ou N est le dernier ?,)int relevé. 
E• X(N)/G 
F• Y ( N)/H 
La correction a effectuer sur chaque scmnet devient: 
x(n )  • x (n) - (Al::s x (n)*E) 
y(n) • y(n) - (Al::s y (n)*F) 
Il faut donc cumuler chaque correction avec les �rrections 
précédentes en x et en y. Le calcul par l::oucles aboutira à une dernière 
valeur ou x • 0 et y •  0 (soit le p:.)int de départ ) . 
. \.. 
Méth:de 3: 
Elle C'OOSiste à calculer la same effective des angles­
polygone et la canparer à la scmne théorique qui est: 
(N  - 2 )  * 200 g 
:l 1 
internes du 
La différence corresp;:od à l'erreur à répartir sur chaque angle. On 
admet en général une erreur s. au ncmbre de côtés du polygone . Exemple : sur 
un polygcne de 5 côtés la différence entre la scmne des angles du relevé et 
la scmne théorique ne doit pas dépasser 5 grades . 
Le calcul d ' une surface plane peut se faire géanètriquement, à partir 
des ccx:dcnnées rectangulaires. SUr un plan orthcçonal on peut déca11p::ser le 
polygcne en trapèzes, à raison d'un trapèze par côté. La scmne algébrique 
de ces aires élémentaires donne la surface du polygone. 
i 
1 
1 
1 1 
l' \ 1 _; ____ _J_ __ _ .....__ ___ - - - - -- . --., 
On observe sur la figure que les aires canprises entre le po lygone et 
1 'axe des x sont èl iminèes. 
Formu l e  p:>ur le calcul de la surface 
(i ) représente la variable de 1 à n : 
d ' un polygone à (n ) · sanmets ou 
S = (x (i) + x ( i -1 ) )  * ( y ( i )  - y (i-1 ) )  / 2 
ou : (x ( i )  - x (i-1 ) ) * ( y(i) + y(i-1) ) / 2 
,. 
1 0 :  "P" : CLEAR : � : LPRINI' CliR$ ( 27 ) ; "@" 
1 5 :  INPUI' "PARCFlJE : ?" ; ZZ.$ 
20 : LPRINI' " PARCEl.TE : " ;  CliR$ ( 27 ) ; " ?3 " : LPRINI' " 
30 : LPRINI' œR$ ( 27 ) ; " ?2 " : WAIT 1 00 
40 : CLS : PRIN!' "VCYI'RE aorx ?" : WAIT 0 
f 
" ;  zz$ ; " "  
50 : CLS  : PRIN!' "THEIIX)LITE•'Ili'' : PRIN!' "ECUSSOIE •BF" : PRIITT 
"TOPOFIL =TP" : INFUI' M$ 
60 :  IF LEF'f$ (M$, 2 )  "' "™" 'IHEN ooro 20040 
70 : IF LEFI'$ (M$, 2)• "BF" 'IHEN OOID 10040 
80:  IF LEFI'$ ( M$ ,  2) "' "TP" 'IHEN ooro 30040 
90 :ooro so 
1 ère_partie du programme : 
10 Lancement du prcçrarrrne, ouverture du circuit Entrée-Sortie, 
initia l isation de l a  tab le  traçante. 
1 5-20 
du relevè. 
40-80 
Saisie et impression du nan de la parcel l e  faisant l 'obj et 
Choix du matériel util ise pour le rel evè : 3 options 
1° / Utili sation d ' une toussole forestière à lunette ( La  Rura l e ; 
To!X)forestiére ) .  Lecture directe des gisements (angles horizontaux } .  Mesure 
des pentes au cl isimètre. Mesure des distances avec la l unette sur une 
mire. ( Renvoi au prcçramme l igne 10040. ) 
2°/ Uti l isation d'un thécdolite avec mesure des angles 
horizontaux en grades ou en degrés ( il s ' agit des angles intérieurs du 
EX)l ygone } .  Mesure des angl es verti caux (pentes) en grades ou degrés, et 
lecture des distances à la lunette stadimétrique avec mire. 
(Renvoi au prcçramme l igne 20040. ) 
3°/ Utilisation de matériel simple : boussole forestière + 
cl isimètre + tOEX)fil CHAIX, ruban ou chaine d'arpenteur . 
( Renvoi au prcçramme l igne 30040. ) 
,. 
?� t�:. (selœ le choix fai t en 1 ère part i e :  l ignes 
1 0040 à 1 0)30 ; ou 20040 à 20330 ;  ou )0040 à 30330 . ) 
10040 Aff ichage du choix matériel . 
1 0050--10100 Oioix du type de mesure pour les angl es  hor i za-itaux ou 
vert kaux: grades oo degrés? 
;- Affectat ion d ' une valeur 1 00 ou 90 à "D" . 
1 0 1 10- 1 0 1 1 8  
donnèes "terrain" . 
1 0 1 20 
Impression des t i tres du tableau dest i né à recevo i r  les 
Sa i si e  du nanbre de stat ions. 
1 0 1 30 Créat iœ en nènoi re d ' un  tableau dest i né à recevo i r  les 
3 var i ables numér iques (distances. pentes . ang l es  l .  
1 0 1 40- 10210  Saisie des 3 var i ables µ:,ur chaque point de stat i on  et 
i mpressiœ sur le papier. 
1 0220 anul des valeurs de D( I l  (distance réel l e ) . pour 
obteni r l a  lcr,geur du pèr imetre. 
10230 Réduct 1œ de D( l l  à l ' hor i zaitale.  
10240-10290 
10300- 1 0330 Oloix du 9CJU9-prograrmW! "correct ion" en cas d ' erreur de 
saisie:  rl!flvoi à la  l i� de progran-rne 1 2000 . 
1 0040 :c:ts : PRIITT "SURFACE ŒS PAR::ELŒS/B:U:i&)IE Ft'.mS'l'lrnE" ; WAIT 0 
1 0050 :c:r.s : PIHITT "A?GE: GRAŒ•O" 
1 0060 :a.Jll9:P 8, 1 :  PRIN!' "œx;RE• l " :OJRS:ll 1 7 , 2 :  INPlJI' C 
1 0070 : IF C•O THEN GRAD : 0- 1 00 : ZS•"grad":ooro 1 0 1 1 0  
1 0090 : IF C•1 mEN a:r;REE : 0-90 :ZS•"deg" :ooro 1 0 1 1 0  
1 0 1 00 : o:JIU  1 0050 
1 0 1 1 0 : LPRINI' OlR$ ( 27 ) ; "b" : Ll'RIITT "H1 0 , 0 " :  !.l'RINI' "Pit> Ft . "  
1 0 1 1 2 :  !.l'R!m' "H1 1 0 ,  O" : LPRINT "PDIST. "' 
1 0 1 1 4 : LPRIITT "H230 , 0 " :  LPRIITT "� ( " ; ZS ; " ) "  
1 0 1 1 6 : LPRIITT "M350 , 0 " :  LPRINT "PAKiLE ( " ; ZS ; " ) "  
1 0 1 1 8 : LPRINT "A" 
1 0 1 20 : a.Jll9:P  O. 3 :  PIHITT "l'l:ri:re de points: " ;  aJRS:R 20 , 3: INPlJI' N 
1 0 1 3 0 : DIM D(N) . P( N ) . A( N )  
1 01 4 0 : FOR  1 • 1  1U N 
1 0 1 50 : c:ts : PRIITT "Fl:>int t>b" ; I.E!['(; "/1##/l" ; I :  ŒD> 1 
1 0 1 60 : INFUJ' "DIST(m) : " ; D ( I ) , "PENŒ:: " ; P( I ) . "AKiLE : " ; A ( I )  
1 0 1 70 : LPRIITT QIR$ ( 27 ) ; "b" : !.l'R INI' "H1 0 , 0" :  lPRim' "P" ; USil'C "/1/1/1/l" ; l  
1 0 1 80 :  LPRIITT "Ml 1 0 .  O" : LPRINT "P" ; l.l5Ir«:;"/III/I/I . /I " ;  D( I )  
1 0 1 90 : LPRIITT "M230 , 0 " :  LPRIITT "P" ; ll511'«,"/l/l/l/l . /l" ; P( I )  
1 0200 : LPRIITT "M350 . 0 " :  LPRINT "P" ; ll51r«:;"/III/I/I. /Ill" ; A ( I )  
1 0 2 1 0 :  LPRIITT "A" 
1 0220 : V•V+D( I )  
1 0230 : D( I ) •D( I ) •  ers P( I ) " 2 
1 0240 : I� A ( I ) < J•o 'IliEN LET A( l ) •D-A( l ) :ooro 1 0290 
1 0250 : A ( I ) •S•D-A( I )  
1 0290 : NEXT  I 
1 0300 : BEEP 1 : c:ts : PRINT "ClllREC"l'lCN: 001 / � ?" ; : Il'RTr AS 
1 03 1 0 :  IF I.Dï'S ( AS .  3 )  • "ŒJI "  1lEN LPRIITT OlRS ( 27 1 ;  •3" ; "a:PRErrIOO" : 
œ&JB 1 2000 
1 0320 : IF ln'ï'S ( AS . 3 ) • "�" 1lEN !.l'RIITT OlRS ( 27 ) ; "0" : ooro 20340 
1 0330 :o::nu 1 0300 
"' ..,., . . .  , 
OPJ'l(]ll "El:lJSSOLE + TCIU'IL" 
30040:C!S : PRINf "�ACE CES PARCELUS(IDE&)lE FCmSTIERE + 
TOPOFIL" ; WAIT 0 
30050 :ClS : PRIITT "Al'CLE: œ!\Œ•O" 
30060 : aJRSœ 8 . 1 :  PRIITT "ŒI;RE• l " : aJR&ll 1 7 , 2 :  INPUI' C 
30070 : IF C•O 1llEN GRAD : D- 1 00 : Z$•"grad " : rom  30 1 1 0 
30090 : IF C• l 1llEN œ:iREE : 0•90 : ZS•"deq" :roro 30 1 1 0 
30100 :rom 30050 
301 1 0 :  LPRIITT ŒIRS ( 27 ) ;  "b" : LPRINf "H1 0 .  0" : LPRINT "Pflb Pt . "  
301 1 2 : LPR IITT "M\ 1 0 , 0" :  LPRINT "PDIST . "  
301 1 4 :  LPRIITT "H230 , O" : Lf'RINT " PPENI'E  ( t ) "  
301 1 6 : Lf'RINf "M355 , 0" :  LPRINT "PMGLE ( " ; ZS ; " ) "  
' 30 1 1 8 : LPRIITT "A" 
:- 30 1 20 : CURS:ll  0 , 3 :  PRINT "l'Olbre de points : " :  ClJRSOR 20 , 3 :  INPUI' N 
30 1 30 :DIM D( N ) , P( N ) , A ( N )  
30140 : Fœ  ! • 1  TO N 
30 1 50 :C!S : PRIITT "F\:>int No" ; œrr,,::; "/111/l/l" ; I :  BEEP 1 
30 160 :  INFUI' "DIST(m) : " ; D( I ) ,  "PENJ'E : "  ;P l  1 ) .  "Ar,,::;IE: " ;  Al I )  
301 70 : LPRIITT OiR$ ( 27 ) ; "b" : LPRIITT "M1 0 , 0 " :  LPRIITT "P" ; œrr,,::; "11/1/111" ; 1  
301 80 :LPRIITT "H \ 1 0 , 0" :  LPRim' "P" ; œrr,,:;"/l/l/l/1 . /l " ; D( I )  
30 190 :LPRIITT "H230 , 0" :  LPRINT "P" ; œrr,,:;"/lll/l/1 . /l " ; P( I )  
30200 : LPRIITT "M350 , O" : LPRIITT "P" ; \.SIN:;" /l/11//I . I//I" ;  A (  I )  
302 1 0 : LPRINT "A" 
302 1 5 :P( I ) •  ATN ( P( I ) / 1 0 0 )  
30220 : V•V+D( I )  
30230 :D( I ) •D( I J • 0:6 P( I )  
30240 : IF A ( l ) < 3*D 1llEN lET A( I l •D-A ( I ) :rom 30290 
30250 : A ( 1 ) •5"D-Al l l  
30290 :NEXI' I 
30 3 00 : BEll' 1 : ClS : PRY ITT "ClllRErl' I (Ill: an / N(]ll ? " ; : I NPIJT AS 
303 1 0 :  IF LEF1'S ! AS . 3 )  • "00!" 1llEN LPR IITT OlR$ ! 27 ) ;  " 3 " ;  "CORREI:ï'lctl" : 
cn;IJB 32 000 
30320 : IF LEF1'S ! AS . 3 l •"rc.N" 1llEN LPRIITT OlR$ ( 27 )  ; "0 " :  ooro 20340 
30330 :ooro 30300 
., 
OPJ'l(]ll "THEI:OJLI 'Œ" 
2004 0 :C!S : PRim' "�ACE CES PAR:ELŒS/THEIIXLI'Œ" : WAIT 0 
20050 : C!S  : PRINT "MGLE: GRAŒ•O" 
20060:  aJRS:ll 8 ,  1 : PRIITT "ŒI;RE• 1 "  :OJRS'.:fl 1 7 .  2 :  INl'ln' C 
20070 :  IF C•O 1llEN GRAD : D• 1 00 : ZS•"grad" :ooro 20 1 1 0  
20090 : IF C•1 1liEN œ:;REE :0-90 :ZS•"deq" :ooro 201 1 0  
20 1 00 :0'.711J 20050 
20 1 1 0 : LPRINT "No Pt. " ; "Dist . Pente( " ;ZS ; " )  Angle( " ; ZS ; " J  
20 1 20 :a.msœ 0 , 2 :  PRIITT "Nanbre de points : " :  a.ms:11 20 . 2 :  I NPIJT  N 
20 1 30 : DIH D (N ) , P(N ) , A ( N )  
20 1 40 : FOR  1 • 1  TO N  
20 1 50 :C!S : PRIITT "F\:>int No " ;  usrr,,::; "/1/l/l/l" ; I :  BEEP 1 
20 1 6 0 :  INIVI' "DIST(m) : "  ; D (  I ) ,  "Pl'NI'E: " ;  P( I ) .  "MGLE: " ;  A( I )  
20 1 7 0 :  LPRIITT OiR$ ( 27 ) ;  "b" : LPR IITT "M1 0 .  O" : LPRINT "P" ; œrr,,::; "/Ill/Ill" ; I 
20 180 : LPR!m' "M1 1 0 , 0 " :  LPRIITT "P" ; LSIN:;"/11/1//l . #" ; D( I )  
20 1 90 : LPR IITT "H230 , 0 " :  LPRINT "P" ; IB!tJ;"/1#/1# . 1/" ;P( I )  
20200 : LPRIITT "M350, 0" : LPRIITT "P" ; USIN:;"1/1/1/1/ . I//I" ; A (  I )  
202 1 0 : LPRINT "A" 
20220 : V•V+D( I )  
20230 : IF C• 1 1llEN lET A( ! ) • � A ( ! )  
20240 :D( l ) •D( I ) *  SIN P( I ) . 2  
20250 : IF A ( I - 1 ) •0 1ltEN lET A( l l •2*D-A ( I ) ;  rom 20270 
20260 : A ( 1 ) •2°D- (A ( I ) -A ( I - 1 ) )  
20270 : IF A ( I l < -2*0 1llEN lET A( l ) •A ( 1 ) +4*D: rom 20290 
20280 : IF A ( I l > 2°D 'IlŒN lET A( I ) •A ( l ) -4*0 
20290 : NEXI'  I 
20300 : BEEP  1 :  ClS : PRINT "CIRRB::TICN: 001 / l'l:N ?" ; :  INPUI' AS 
203 1 0 : IF LEFï'S ( A$ , 3 ) •"00I" 1liEN LPRIITT œRS ( 27 ) ; "3 " ; "CDRREI:rlctl" : 
(U;lJB 22000 
20320 : IF UFI'S ( AS. 3 )  • "l'Ol" 1liEN LPRINT œRS 1 27 ) ;  "0" : ooro 20340 
2033 0 : roro  20300 
� .,. , . . .  , 
203-40 Message d 'attente pour l es  calculs .  
20350 Créaticn en mémoire d ' un  tableau dest iné à recevoi r  les 
var iables X, V ,  Q ,  R .  
20360-20380 CUmul des coordcxmèes re lat i ves pour obten i r  les 
coo� brutes de chaque stat icri dans un plan d ' axes un iques: X , V .  
10375-20376 calcul de la valeur du déplacement en X et en V 
'20385-20387 ( var iables Q et R ) . et CUJTiul de ces valeurs absolues 
sous les var iables G et H .  
20292-20294 calcul du coeff icient de correc't icr, dest i ne à canpenser 
l ' écart de fenirture (coordamées du dernier point ) :  va l eurs X et V du 
dern ier point N divisées par le cumul des dépl acements en X et V (G et H ) . 
20400-20450 calcul de l 'écart de fermeture et impressicri. 
20452-20530 O;rnpensat icn de l 'écart de fermeture au prorata des 
valeurs en X et V de chaque point . 
20590 Renvoi a un message d ' attente.  
20600-20690 I,npressi cri sur table traçante SHARP d"S t i tres d ' un  
tableau des t  mé a recevoi r  l es  coordamees rect i f  i ees  rie chaque p-, int du 
re levé : 
N° du potnt Va leur de X Valeur de Y 
" 
20340 :as : ClJR&ll 2 ,  1 : PRim' "CM.OJL EN a:.uRS" 
20350 :DIH X (N J , Y (N J ,Q (N ) , R(N J  
20360 :FCR 1• 1  1U N 
20370 : X( I ) •X ( I - l ) +D( I J • CXE A ( I )  
20375 :Q( I ) •D ( I J • CXE A ( I )  
20376 :G-G+ 1\85 (Q( I )  
20380 : Y ( I ) •Y ( I - I J +D( I ) *  SIN A ( I l  
20385 : R ( I J •D ( I J •  SIN A ( I )  
20387 : H•H+ 1\85 R ( I )  
20390 :NEXT I 
2039 2 : E•X(N J /G 
20394:F•V( N ) /H 
20400 :W• SÇfl (X (N ) ' 2+V ( N ) ' 2 )  
20450 : IPRIITT "El::art de fermeture : " ;  Œrr,::; "l/1/1/1/ . 1//I" ; 1\85 ( W )  ; "  mètres" 
20452 :J•O 
20454 : u-o 
20500 : FCI!  I • l  1U N 
20505 :J•J+ (  1\85 Q( I J •E 
2051 0 :X ( l ) •X ( l ) -J 
205 15 :U•U+ ( 1\85 R( I ) -F J  
20520 : Y ( I ) •V ( I J -U 
20530 :NEXT I 
20590 :Q'.EUB 23000 
206 00 : lPR IITT "CD:fl!Xl\l'lEES 'ŒRRA IN RECTIFIEES ( m • ) : " 
206 1 0 :  l.PRIITT ŒR$ ( 27 ) ;  "b" : I.PRIITT "Hl O .  O " :  I.PRIITT "P" ; "POIITT" 
20620 : IPRIITT "M165 . 0 " :  lPRIITT "P" ; "X" 
20630 : IPRIITT "H295. 0 " :  IPRIITT "P" ; "V" 
20640 : I.PRIITT "A" 
20650 : FOR  I• 1 TO N  
20660 :IPRIITT ŒIRS ( 27 )  ; "b" : IPRIITT "H1 0 . 0" : IPRim' "P" ; Œil'l:i "1/1//ll/" : I  
206 70 : IPRIITT "Ml 30 .  O" : LPRIITT "'P" ; usrr,::; "1/1/111111 . Il" ; X ( I J 
20680 : IPRIITT "M260 . 0 " :  IPRIITT "P" ; usrr,::; "l/l/l/1/11 . /1" : Y ( l )  
20690 : IPRIITT "A" : NEXT I 
� ..,., . . ,, 
20800-20860 Calcul de la surface du p,lygcne par la méthcxle des 
trapèzes, i""rt!SSicn du rèsul tat av,,c 4 chi ffres après la virgule.  
20870 Impressicn du périmètre. 
21000 Calcul des cco� "maxi "  et "min i "  en X et Y .  I l  
s ' ag i t  de chercher l es  p,ints aux val= opt imales en X e t  Y qui 
permettrcat de caler le plan de la parce! le sur la  feui l le de papier . 
21045 calcul de la dif féren::e entre la plus grande et l a  plus 
pet ite valeur en X et Y .  
21050-21070 Aff ichage des résu l tats. 
21070 Ml!ssage p::,tlT vér i f icatia, de la pos 1 t icn de la feui l le 
de fSapier avant traçage du plan .  
21 1 10-21 190 Impressicn du l'ICl1I de la parce! le et de sa surface en 
Ha. ave::; 4 dèctmales. 
21210 
1 / 1 0 . 000éme 
A:isi t iamement du stylo et i�essia, de l 'échel le au 
21220 Fusit iamement du stylo avant traçage du plan au 
1 /1 0 . 000éme à un point de départ situé aux ccordCl'lnées O ; O .  Oe point est 
calculé de fllÇ'a'I à ce que le traçage soit à 15 ""'· de la marge gauche et 20 
1111\. en dessous de l ' èche! le.  
2 1230-21260 Traçage du plan ,  l e  stylo se déplace de point en p:>int 
en pos i t icn abaissée. 
21310 
1 /20. 000ene. 
21320 
1 /20 . 000èt,,e. 
21 330-21360 
A:isit iamement du stylo et i�es:!licn de l 'échel le au 
fusit iamement du stylo avant traçage du plan au 
Traçage du plan au 1 /20 . 000eme. 
2 1 400 Fussibi l i té de retour en 21 070 pour un nouveau traçage 
sur une autre feui l le de papier . 
'I 
20800 :SS•O 
208 1 0 :FCR 1•1 lU N 
20820 :S• (X ( I ) +X ( l - 1 J ) * ( Y ( I ) -Y ( I- 1 ) ) /2 
20830:SS•SS+S 
20840:NEXT I 
20850 :LPRINI' "SlllFIICE Œ LA PAIO!LIE: " ;  
20860 :LPRINI' œnc "/lll/l/1 . /I/I/I#" ; AIE (SS/10000 ) ; " ha . "  
- 36 
20870 :LPRINI' Œ!Ri "/l/l/l/l/l/l . /l/l" ; "Plll.I1€I'RE/distarw::e réel le : " ;V ; "  M . "  
20900 :ClS 
2 1000 :XI•X ( 1 ) :YS•Y ( 1 J  
2 1 0 1 0 : FCR  1 • 1  lU N 
2 1 020 : IF X ( I ) <XI TflEN LET XI•X( I J  
2 1 025 : IF X ( I ) >XS TflEN LE'T XS•X( ! )  
2 1030 : IF Y ( I ) >YS TflEN LET YS•Y( I )  
2 1 035 : IF Y ( I ) <YI TflEN LE'T YI•Y( I )  
2 1 040 :NEXT I 
2 1045 :LX•XS-XI :LY•YS-Y! 
21 050 :LPRINI' " X ( inf ) ;  Y (sup) ; J<1 sup ) ;  Y ( inf ) "  
2 1 055 :LPRINI' XI ; YS ;XS;YI  
2 1 060 :LPRINI' "X•" ; LX ; "  & Y•" ;LY 
2 1 070:ClJRSOR 4 , 0 :  PRIN!' "ATI'ENTICN AU PAPIER" : S1tP 
21 1 00 :LPRIITT OlR$ ( 1 0 )  
2 1 1 1 0 : LPRIITT " PARCEUE: " ;  am$ ( 27 J ;  "?3 " :  LPRINI' " " ;ZZ$; "" 
21 1 20 : LPRIITT USIRi "/l/l/l/l . /l/111#" ; "  S •" ;  Affi (SS/1 0000 ) ; "  ha . "  
2 1 1 90 :LPRINI' OlR$ ( 27 ) ; "b" : LPRINI' ŒR$ ( 27 ) ; "?2" 
21 200 :LPRIITT OlR$ ( 1 0 )  
2 1 2 1 0 :LPRIITT "M100 , -50" : LPRIITT "Pe:llELLE: 1/1 0000éme" 
21 220 :LPRIITT "M" ; AIE Xl/2+75;  " , " ; -YS/2- 1 00 
2 1 230: LPRIITT "I"  
2 1 240 :F"Cfl I• 1  lU N 
21 250 :LPRINI' "D" ;X (  I J /2 ; " , " ;  Y( I )  /2 
2 1 260:NEXT I 
2 1 3 1 0  :LPRINI' "M" ; -50 ; " ,  " ; YI/2- 100 :S'ltP: LPRINI' "PB:l!ELLE: 1 /20000éire" 
21 320:LPRIITT "M" ; +SO ; " . " ; YI/2-YS/4-200 
21 330 : LPRIITT "I "  
2 1 340 :F"Cfl 1 • 1  11J N 
21 350 :LPRIITT "D" ;X ( I ) /4 ; " , " ; Y ( I ) /4 
21 360 :NEXT I 
2 1 390 : LPRIITT œRS ( 27 ) ; "a" 
21400:ClS: a:Tl1J 21 070 
'Il .,., . . • , 
5ène part ie du prQrrmnne: ( selai le choix fait  en 1ëre partie,  l e  
sous-progrmm,e appel é  peu t  ëtre également les l ignes 22000 à 22 1 50 ,  ou 
32000 à 32150.  
1 2000 
à co.rr iger . 
1 2010 
1 2020-1 2070 
corr iger . 
1 2080 
Sous-progranme de correct iai de sa i s i es .  âloix du point 
Dëduc:t iai de la distaoce corcemée du périmètre tota l . 
Sa i s i e  et iq,ressicn des dcrmèes "terrain" du point à 
Calcul du pér imètre avec la nouve l le valeur de "D" . 
1 2090- 1 2 1 1 0  Rèduct icn de "D'" à l ' hor i zontale et passage aux 
coorcxinnèes relat i ves. 
1 21 50 Retour à la possibi l i té de correct 1 ai  supplémenta i re .  
" 
1 2000 :CIS : Il'F!11' "Point No : ?" ; I  
1 20 1 0 :V•V-D( I )  
1 2020 : INPUI' "DIST( m ) : " ; O(  I J ,  "PENl"E: " ;P( I ) ,  "NGE: " ;A(  I )  
1 2030 : LPRINI" OU!$ ( 21 ) ; "b" : U'RINI" "M1 0 ,  0" : LPRIITT "P" ; Œ;IOO "###/1";  I 
1 2040 : LPRINI" "M1 1 0 , 0 " :  LPRim' "P" ; Œill'C"ll/1## . #" ;D( I )  
1 2050: LPRim' "M230 , 0" :  LPRINT "P" ; Œ>Il'C"#### . #" ; P( I )  
1 2060 : LPRim' "H350 , O " :  LPRIITT "P" ; Œ;IrJ:;"#11## . ##" ; A (  I )  
1 2070: LPRIITT "A" 
1 2080 : V•V•D( [ )  
1 2090 :D( I ) •D( I ) *  CX6 P{ l ) . 2 
1 2 1 00 : IF A ( l ) < 3*0 1llEN !.ET A ( l ) •D-A{ I ) :o:JIU 1 21 50 
1 2 1 1 0 :  A{ I J •5*1>-A( I )  
1 2 1 50 :o::nu 1 0300 
1 3000 : EIEEF  2 :  LPRINr CllR$ ( 21 )  ; "O" : CIS :  � 5 ,  1 :  PRIITT "A'l'ŒNœE 
SVP" : RE'IURN 
22000 :CIS : INl'UI' "Point No : ?" ; I  
220 1 0 : V•V-D( I )  
22020 : IHFUI' "DIST ( m ) : "  ; O (  I J ,  "PENl"E: " ;P{ I J ,  "AtGE: " ; A( I )  
22030 : LPRIITT OlRS ( 27 ) ;  "b" : LPRIITT "Ml O ,  O" : U'RIITT "P" ; Œ;IOO " ###/1" ; 1 
22040 : LPRlm' "H1 1 0 , 0 " :  LPRIITT "P" ; Œill'C"#ll##. # " ; D( I )  
22050 : LPRim' "M230,  O " : LPRim' "P" ; Œ>I00"#### . /1" ;P( 1 )  
22060 :LPRIITT "MJ50 , O " : LPRINT "P" ; Œ>IOO"###l/ . 1/#" ; A (  I ) 
2207 0 : LPRIITT "A" 
22080 : V•V+D( I )  
22090 : A { I ) •  � A( I J  
22 1 00 : D( l ) •D{ I I "  SIN P( I ) " 2 
221 1 0 : IF A ( I - 1 1 •0 1llEN !.ET A { I ) •2*1>-A( I ) :  o:JIU 22130 
2 2 1 2 0 : A ( I J •2'"D- ( A ( I ) -A ( I - 1 ) )  
2 2 1 30 : IF A ( I ) < -2*0 1llEN !.ET A( l ) •A( I ) +4*0: o:JIU 22150 
22140 : IF A ( I J >2*D 1llEN !.ET A ( I ) •A( I ) -4*0 
22 1 50 :0JIU 20300 
23000 : EIEEF  2 :  LPRIN1' CllR$ ( 27 ) ; "0" : CIS: � 5 , 1 :  PRIITT "AT'lnulE 
SVP" : Rf:n..JRN 
32000 :CIS : IfF!JI" "Point No : ?" ; I  
320 1 0 : V•V-D( I I  
32020 : INl'UI' "DIST( m ) : " ; D{ I ) ,  "PENl"E: " ; P( I 1 .  "Al'CLE: "  ;A(  I )  
32030:  LPRIITT OIR$ ( 27 ) ;  "b" : LPRINT "M1 0 ,  O" : LPRINI' "P" ; Œll'C "###/1" ; 1 
32040 : LPRINT "Ml 1 0 ,  0 " :  LPRINr "P" ; Œill'C"/1#1/1/ .#" ; O( I )  
32040:  LPRIITT "M230.  0 " :  LPRINT "P" ; Œll'C"##I/#. #" ;Pl\1 1 .,,,  · ·  •t 
32060 :LPRIITT "M350 . 0" :  LPRIITT "P" : IBI00"/1#/1/1 . ##" ;A{ I )  
H81g:Hîftrr,l'i-A" 1 P (  I )  / 1 00 )  
32080 :V•V•DI I )  
32090 : D( l l •D( I ) " O::S P( I )  
32 1 00 : IF A( I ) < 3°D 1llEN !.ET A ( l ) •D·A ( l ) :o:YIU 32150 
3 2 1 1 0 : A( I J •5*1>-11( I )  
32150:0JIU 30300 
33000 : �  2: U'Rlm' ams ( 27 ) ; "0" : CIS: ClJR:'lll 5 , 1 :  0A!Itr1' "AT'lnulE 
SVP" : Rf:n..JRN 
TABlEAD ŒS VARIA.BUS "Progruae" 
I • Incrément dans les bc:u:les de calculs. 
C dlOix O ou 1 IX"J1" degrés ou grades. 
D :  Valeur de l'angle droit : 90° ou 100 gr. 
N : Nanbre de points et numéro de chaque point. 
D(N)  ] distance 
P(N) Dans lll1 tableau [ pente 
A(N)  angle horizontal 
V : CUmul des valeurs de D (  I ) .  
X(N)  ] 
Y(N) 
Q(N)  Dans un tableau 
al:scisse du point 
orcxxmée du point 
valeur relative de X 
R(N) valeur relative de Y 
G OJrnul des valeurs al:solues des déplacements en X. 
H CUmul des valeurs al:solues des déplacements en Y. 
W F.cart de fermeture. 
E · C.oefficient de correctioo en X. 
F C.oefficient de correctioo en Y. 
J :  CUmul des valeurs de chaque correctioo en X. 
U CUmul des valeurs de chaque correction en Y. 
S Surfaces des trapèzes. 
$: CUmul des surfaces (dans la lx>u=le). 
XI : Valeur inférieure de X. 
XS:  Valeur supér ieure de X. 
YI : Valeur infér i eure de Y. 
YS:  Valeur supér ieure de Y. 
X Al::scisse des points. 
Y :  Ordonnée des p:::>ints. 
. \, 
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TARIFS Œ �  
FUE � D' El.ra.1 yptus grandis ( Gakara l 
HISIŒIC.U: : 
En juillet 1988, un stage de carbc:11isation était organi se  a 
GAKARA-Rl.JIUG) dans le but de fonner des ouvriers chartonniers à des 
techniques arné 1 i orées ( fours trad i t icnne 1 s amé 1 i orés , fesses saJBRE, 
fours à flanc de coteau, fours CASAMAN:E). 
A cette c:ccasion il a été procédé à une éclaircie (de deux types ) 
et une coupe rase dans la parcelle 2-3 plantée en novembre 1982 avec 
de l ' Euca lyptus Grandis provenance CI'FT n° 3310: 
1 - Parcelle 2-3 b: 5,3 ha (coupe à blanc) ; 
2 - Parcelle 2-3 c sud : 4,7 ha ( éclaircie à 50 % par le bas )  ; 
3 - Parcelle 2-3 c nord: 3,7 ha (sélection de 300 arbres élites 
et exploitation des autres tiges) ; 
Afin de i:o.ivoir quantifier et vérifier la valeur de ces coupes un 
dispositif de sondage par point a été mis en p lace et les arbres 
abattus ont faits l'obj et de mesures au sol pour en calculer le 
volume . 
Une deuxième opération de ce genre a eu lieu en 1 989 dans la 
parce l le 2-9 ( 1  ) ,  coupe à blanc et un certain nanbre d'arbres ont éte 
mesurés et cubés au sol pour aJTèliorer le premier tarif établi en 
1988. 
INVENrAIRE 
Mise en place des placettes de sco::lage :  
Des placettes ci rculaires de 2,5 ares ( mèthooe PARDE ) ont été 
mises en p lace sur un maillage de 75 mètres de côté 10 placettes 
pour la parcelle 2. 3 .b, 8 placettes pour la parcelle 2. 3 . c  sud et 7 
placettes sur la parcelle 2. 3. c nord. Les placettes ont été 
matéria lisées sur le terrain par un piquet central et une bande de 
peinture sur tous les arbres inclus. 
La circonférence à 1,5 m de tous ces arbres a été 
que la hauteur totale des 2 plus gras par placette. 
Parce l le Arbres mesurés 
2-3 b 
2-3 C sud 
2-3 c nord 
315 
349 
243 
------ ---- -- -�-�------ -------- -- -
Total : 907 
mesurée ainsi .. 
/\ i J 
Le calcul du coefficient de variation fait apparai t re la 
faiblesse du ncmbre de placettes mises en place 
Parcelle 
2-3 b 
2-3 C 
Cbeff. V 
54 
43 
Total : 
N à 20t 
30 
18 
48 placettes 
( alors que seulement 25 placettes oot été mises en place) . 
Cependant, le but de celles-ci est plus d'offrir un rroyen de 
controle léger et un nombre d'arbres à cuber suffisant, qu'un C'Ol"ltrôle 
statistique imposant. 
Parcelle 2-3 c nord: le martelage a permis de sélectionner 822 
tiges selon la répartition suivante : 
Circ . /cm < 1 5cm  1 5-25 25-35 35-45 45-55 55-65 65-75 75-85 85-95 
N de tiges - 1 31  148 350 242 44 5 1 
Parcelle 2-3 c sud : le martelage a permis de sélectionner 3309 
t i ges à couper selon la répartition suivante: 
Circ. jan < 1 5an  1 5-25 25 -35 35-45 45-55 55-65 65-75 75-85 85-95 
N de tiges 571 977 829 559 297 6 1  11 3 1 
EXPIDITATICfi 
Pour la parcelle 2-3 c nord: 
Le nanbre de tiges selectionné au balivage ( 822 tiges i:our 3, 7 ha 
soit 222 tiges à l'hectare ) est plus faible que le chiffre obtenu par 
le sondage : 320 tiges à l ' hectare resteraient sur pied. 
Le résultat du martelage est correct et les chiffres o1'tenus sont 
prcches de l'objectif recherché : 
2-3 c nord 
2-3 C sud 
77 .\ des tiges èl iminèes 
55,4 .\ f-Our 50 .\ prévus. 
- - ----- ---- -· -- -
'1 1 
Contrôle au niveau des placettes de SCl1dage 
. 
l'bnbre N .  total surface arbres rest� t 
Parcelles de tiges totale/ coupés sur • tiges 
placettes inventoriée placettes pied t éliminées 
2-3 b 
coupe 1 0  3 1 5  0. 250 ha 3 1 5  0 1 00\ 
à blanc 
2-3 C su:i 
éclairci e  8 349 0. 200 ha 1 90 1 59 54. 4\ 
50\ 
2-3 C l'X)I"(i 
arbres 7 243 0 . 1 75 ha 1 87 56 77t 
"élites" soit 1 388/ha ( 1 068/ha ) 
Tous les arbres abattus dans les placettes de sondage ont été 
mesurés selon le protccole suivant 
- avant abattage : 
. circonférence à 1, 50 m du sol 
- aprés abattage : 
. circonférence gros bouts 
. circonférence tous les 2 m jusqu ' à  l a  circonference 
irnmèdiatement supérieure ou égal e  à 1 0  cm 
. longueur totale jusqu ' au bourgeon terminal . 
Ci-dessous le programme en basic pour le calcul des volwnes et un 
résumé pour l ' interprétat i on de chaque 1 igne du programre p:,ur 
ca l culatri ce programmable SHARP A: 1350 et table traçante CE- 516 P :  
. \, 
Progranme pour cubage des bois abattus 
en billons de 2 mètres 
100 CLEAR :  OPrn :  LPRINT œR$ (27 ) ; "@" 
130 CLS :  CLEAR 
140 LPRINI' œR$ ( 27 ) ;  "b" 
150 INFUI' "Hauteur : ?" ;H 
200 INFUI' "Circ . /1. 50m . (cm) : ?" ;A 
250 AaA/100 
300 INFUI' "Haut . mesurée : ?" ; L  
350 N=L/2+ 1 
400 DIM C (N) 
450 FOR I• 1 TO N  
500 CLS 
600 INFUI' C (I) 
620 LPRINI' œR$ (27 ) ; " ?1 " 
630 LPRINI' "P" ; Œil'C "###" ; C (  I) 
690 C (I)-C (I ) /100 
700 NEXT I 
800 DIM S (N) 
850 FOR Is1 TO N  
900 S (I ) •C (I )
A2/ (4*µ ) 
950 NEXT I 
1000 : M=N- 1 
1050 : DIM V (M) 
1100 : FOR I=1 TO M  
1150 : V ( I ) a  2* (S ( I)+S ( I- 1 ) ) /2 
1200 : W=W+V (I)  
1 250 : NEXT I 
1 255 : W=W+. 0005 
1 260 :  PRUIT Œil'C"##. ### " ; W : WAIT 0 
1 300 : CLS 
1 400 : LPRINT ŒiR$ ( 27) ; " b" : I.PRINT Œffi$ ( 27 ) ; " ?2" 
1 450 : I.PRINT "P" ; USil'C "##. ###" ; W  
1500 : LPRINT "P" ; USil'C "## .  ##" ; A 
1550 : I.PRINI' "P" ; USil'C "###.# " ; H  
1 560 :  I.PRIITT ŒiR$ ( 27) ; "a"  
1 650: ooro 130 
Explicat i ons du programme ci-dessus : 
1 50 Saisie de la hauteur de l'arbre mesuré au sol à 1 ' aide 
d'un ruban j usqu ' à  son fin bc:,ut (donnée expr1mee en 
métres avec 1 chiffre aprés la virgule) .  
200 Sa i sie de la circonférence mesurée à 1 . 50 mètres du sol 
(donnée exprimée en centimétres) .  
250 Conversion de cette circonférence en mètres. 
300 Saisie de la hauteur mesurée; corresµ:,nd à la hauteur 
où sera relevé la dernière circonférence sur la tige 
(toujours un multiple de 2 métres) .  La ci rconférence 
est: ..relevée tous les deux mètres jusqu'à une valeur 
restant supérieure ou égale à 10 cm. 
4 J  
350 calcul du ncrnbre de mesures effectuées sur la tige ; 
toujours égal au nanbre de billons de 2 mètres + 1. 
Figure ci-dessoJs: 3 billons mais 4 circonférences sont 
nécessaires J?OUr 1 e ca 1 eu 1 du vo 1 urne. � 
-,..__ __ 
2 3 
400 Préparation du tableau destiné à 
différentes circonférences de la tige. 
recevoir 1 es 
450-630 Saisie et impressi on  en centimètres des d:innèes sur le 
papi er. 
690 Les circonférences sont ramenées en mètres . 
800 calcul de la surface de la section des billons tous les 
deux mètres. 
1000 "M" devient le nanbre de billons de 2 mètres so i t  le 
nanbre de sections moins 1 .  
1050 Préparation d'un tableau destiné à recevoir le volume 
de chaque billon de 2 mètres calculé selon l a  formule 
de SMALIAN : 
Volume .. 2 mètres * ( surface section 1 +surface section 2)/2 
"C" est exprimé en métres donc "S" est calculé en métre-carré. 
1200 CUmul des volumes de chaque bi llon. 
1255 Arrondi à 3 chiffres après la virgule. 
1 260 Caractéristiques de l'impressi on  du volume et affichage 
à l'écran. 
1450-1560: Impression des valeurs : Volume; Circ:onférerce à 1. 50 
mètre et Hauteur de l a  tige . 
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I.e prograrrme utilisé est celui fourni par la divisicn Bicmétrie 
du CIFI', tournant sur I� ou ccmpatible équipé d'une RAM de 5 1 2  Ko et 
d'une imprimante 132 colames. " 
I.e résulat du calcul des volumes individuel de cha'que tige est 
saisi sous fonne d'une suite de 10 chiffres sous éditeur de lignes : 
- 4 chiffres pour le volume ; 
3 chiffres pour la circonférence à 1 ,50 m 
- 3 chiffres pour la hauteur totale. 
EVOI.IJTIOO ET AMELIORATIOO DES TARIFS 
En 1988 les mesures effectuées dans la parcelle 2-3 b et c ont 
porté sur 645 tiges. I.e calcul des tarifs est un calcul de 
régressions : 
non p:,ndérées 
V =  a +  b 02 
V =  a +  b D +cD 2 
V =  a +  b D2H 
V .. a +  b .JD 2H 
JX)ndérées Variance prOp:)rtionnelle 
V1 = a +  b 0 2 D4 
V2 a + b D 2 D2 
V3 = a + b D + c02 D4 
V4 = a + b D + c02 D2 
V5 = a +  b D 2H D4H2 
V6 = a +  b D2H D2H 
V7 • a + b .JD2H + cD2H D4H2 
vs = a + b .JD 2H + cD 2H 02H 
Pour l'échantill on  considéré 2 versions peuvent être retenues 
- version 3 : V •  a +  b D +cD2 
où :  a •  0.01 1 6547  
b • - 0 . 669308 
C '" 1 2.04675 
- version 6 V •  a +  b D2H 
C.Orrélatiœ.s : 
ou :  a •  0.000863704 
b • 0 . 365456 
- volume et diamètre • 0, 949 
- volume et !].ayteur • 0 , 894 
- diamètre et hauteur • 0, 954 
à 
--------------- ---·- . 
- 46 
La forte corrélat icri ellistant entre le  diamètre et la hauteur 
( O ,  954 ) na.is permet de damer la préférence à la versioo 3 pour le 
calcul des volumes. En effet la mesure des hauteurs des arbres sur 
pied est toujairs diff ici le à awiécier et le résul tat � fiable. 
En juin 1 989 à l 'occasiC11 de la cn.ipe à blanc eff�uée dans la 
parcel le 2-9 ( 1 )  des mesures de t iges abattues oot été effectuées sur 
796 individus. Les tari fs obterrus SC11t 1� suivants · 
- versioo 3 :  V •  a +  b D +cD1 
où :  a •  0 . 000250045 
b • -0 . 1 9001 9 
C • 7.66494 
- versiŒl 6 V • a + b D2H 
Corré lat icns : 
où :  a •  0 . 0031 3596 
b • 0 . 360842 
- volume et diamètre • 0 , 943 
- vol urne et hauteur • 0 ,  -r75 
- d iamètre et hauteur • 0 ,  742 
Une fusion de ces tar i fs a été effectuée et une versioo 
déf ini t ive :i:ortant sur 1 484 individus a été réal isée .  
Vent i l at ion des arbres en fonct ion du diamètre et de l a  hauteur 
( en mètres ) : 
BORNES DES NUMEROS DES CW.SES DE HAUTEUR ( Eucalyptus grandis l 
CLASSES DE 
D1Al1E1RE 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  13 :  ; 4  1 5  
1 
16 17  18  19  20 21 22 23 24 
< . 075 1 4 1 4  3 1  20 19 25 28 30 2o i 1 
1 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 
. 075- . 125 0 0 0 0 1 2 & 12  1 5  49 , �7 80 68 39 25 17 16 6 3 0 0 
. 125- . 175 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13i:!6 41 56 71 75 51 47 36 )& 22 24 
. 1 75- . 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2! . 1 1  1 7  32 40 29 25 8 18  23 22 
. 225- . 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oi o l l 3 • • 2 3 2 1 3 
CLAS.SES DE HAUTEUR DE l MKTRi ( 1  i1ites � la classe n : n-0 . 5 et N+O .  5 l 
. " 
25 26 
0 0 
0 0 
15 5 
25 30 
3 0 
27 28 29 30 31 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
l 0 0 0 0 
19 6 4 0 0 
l 4 6 1 l 
C.OrrélatiŒIS : 
- volume et diamètre • 0, 9 1 7  
- volume et hauteur • 0, 841 
- diamètre et hauteur • 0 , 790 
Tarifs obtenus : 
- version 3 : V •  a +  b D +cD2 
- version 4 
- version 6 
où :  a •  0. 00586841 
b • -0 . 408992 
C s  9 . 54091 
V •  a +  b D +cD2 
où a •  0. 00811294 
b • -0. 472880 
C a:  9. 871 11 
où : a = 
b • 
0. 00144180 
0. 364236 
- 47 
Dans sa version définitive établie sur 1484 individus le tarif 
perche pour Eucalypt us grandis perd de sa fiabilité mauvaise 
corrélation entre diamètre et hauteur ( 0, 790) . 
Par contre tanne corrél ation entre volume et diamètre (0 , 917 ) .  
Dans la mesure où l'estimation des hauteurs pourra être faite 
correctement lors du sondage sur le terrain il sera préférable 
d'utiliser les tarifs n°6 faisant intervenir la hauteur où :  
V = a + b (D2 ) H avec variance de V proportionnel le à (D 2 ) H, 
l'F.c::art type des résidus étant le plus faible : 0, 0121432. 
I.e relevé des hauteurs se faisant sur les deux plus grcs sujets 
de la placette, le tarif surestimera donc légèrement les volumes. Par 
contre dans les versions sans hauteur, versi<X'lS 3 et 4 avë: variance 
de V proportionnelle à D4 ou D2, la précision reste sensiblement la 
�ô m!� 
tarif ayant tendance à sousestimer les volumes à r- partir de 
Tarif à u� entrée: 
Version 3 V =  0 . 00586841 + ( -0 . 408992 ) • 0 + 9 . S409\ 02 
Version 4 :  V =  0 . 00811294 + ( -0 . 472880 ) • 0 + 9 . 87111 02 F 
Eucalyptus grandis 
circ . 
Cl . 
1 5  
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
6:> 
70 
75 
BO 
85-
90 
95 
100 
VOLUME (en 13) 
V = a+b .. ·D+c.O, 
0 , 002 
0 , 010  
0 , 025 
0 , 045 
0 , 070 
0 ,  100 
0, 135 
0 ,  176 
0 , 221 
0 , 271 
0 , 326 
0 , 386 
0 , 451 
0 , 521 
0 , 596 
0 ,676 
0 , 762 
0 , 852 
'· 
a = o .  0081 1294 
b =-0 .472880 
C :  9 . 87 1 1 1  
- 48 
- 49 
Tarif à 2 entrées :  (voir table.,., cl-desso.as) 
TARIF Dl CUBAGI POOi IOCALYPTUS GIAIIDIS (en 13) wenion 6 
circ . Hauteur en lètres 
Cl 6 e 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
10 0 , 003  0 .  :1�4 0 , 005 
15  0 , 006 O . :i:e 0 , 009 0 ,0 1 1  0 ,0 13  
20 0 , 010 0 ,513 0 , 016 0 , 019 0 , 022 0 , 025 -
25 0 , 0 1 5  o . : 3  0 ,024 0,029 0 , 033 0 , 038 0 , 042 
30 0 , 021 o : :a 0 .  034 0 , 041 0 ,047 0 , 0$4 0 , 061 0 , 067 
35 0 , 028 0 . �., · - ·  0 , 046 0 , 055 0 , 064 0 ,073 0 , 082 0 , 091 0 ,  100 
40 0 , 036 o . :� 0 , 060 0 , 072 0 , 084 0 ,095 0 , 107 0 , 1 19 0 , 131 0, 143 
45 0 , 046 0:": l 0 , 076 0 , 091 0 , 1 06 0 , 121 0 , 135 0 , 1 50 0 , 165 0 , 180 0, 195 
50 0 , 056 0 .  -s 0 , 093 0 , 1 12  0 ,  130 0 ,  149 0 , 167 0 , 185 0 , 204 0 , 222 0 , 241 0 , 259 
55 0 , 068 0 ,:..·. 0 ,  1 1 3  0 , 1 35 0 ,  157 0 ,  180 0 , 202 0 ,224 0 , 247 0 , 269 0 , 291 0 , 314 0 , 336 
60 0 , 081 0 . : - 0 , 134 0, 160 0 ,  187 0 , 214 0 , 240 0 ,267 0 , 293 0 , 320 0 , 346 0 , 373 0 , 400 
65 0 , 094 0 . :"> 0 ,  157 0 ,  1 88 0 , 219 0 , 250 0 , 282 0 ,313 0 ,344 0 , 375 0 , 406 0 , 438 0 , 469 
70 O . ...; 0 ,  182 0 , 218 0 , 254 0 , 290 0 , 326 0 ,3&3 0 ,399 0 , 435 0 , 471 0 , 507 0 , $43 
75 0 ' :  � - 0 , 209 0 , 250 0 , 292 0 , 333 0 , 375 0 , 416 0 , 458 0 , 499 o .  $41 0 ,582 0 , 624 
80 0 , 237 0 , 332 0 , 379 0 , 426 0 , 473 0 ,521 0 , 568  0 ,615 0 ,662 0 , 710 
85 0 , 428 0 , 481 0 ,  534 0 ,588 0 ,641 0 , 694 0 , 748 0 , 801 
90 0 , 599 0 , 659 0 ,718 0 ,778 0 , 838 0 , 898 
95 0 , 800 0 , 867 0 ,  934 1 , 000 
100 1 , 034 1 , 108 
V =  0 . 00144180 + 0 . 3tw236 (01 ) H 
Le volu.e est un vo l ,.,  total sur écorce en 13 jusqu ' A  la circonférence = 10 ca.  
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TARIF IE aEME 
PClR Pinus patu1a (Vyanda ) 
A la suite d ' une éclaircie realisée fin 1989 dans une des 
me i 1 1  eures parti es de 1 a parce 1 1  e 1 /80, 1 a mesure systérna tique des 
tiges abattues a été faite af in de déterminer le volume e.xp:>rté /ha. 
!'bus avons est i mé intéressant d ' ut i l i ser ces o:::onées pour ét ab 1 i r 
une premier tarif de cubage sur le Prnus patula à VYANDA. 
ü::! nanbre de tiges Cct'lSidéré est passé de 455 à 44 1 après 
apurement. 
N;:>us avens utilisé le logiciel de la Di visic::n Bianétrie du CI'FT. 
Ci-dessous le tableau récapitu l a:if de la ventilatioo des arbres 
en fonction du diamètre et de la hauteur en métres . Il s'agit de 
petits rois âgés de 9 ans ne dépassan: 27 cm de 0 et 1 6  m de haut. 
� DES NlMERCS DES CLASSES Œ �JJ'I'El.JR ( Pinus patula  
CLASSES DE 
DIAMETIŒ 4 5 6 7 8 9 1 • Cl 1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  
< • 075 2 5 5 3 3 1 
1 
0 0 0 0 0 0 0 
. 075- . 1 25 1 7 1 1  27 42 40 1 • 7 10 5 2 1 0 0 
. 1 25- .1 75 1 1 5 1 2  26 45 .;7 32 23 13  1 0 1 
.1 75- .225 0 0 0 1 2 4 8 10 11 8 0 2 2 
. 225- . 275 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 
CLASSES DE HAITTEIJR DE 1 MtTRE ( limites de la classe n n-0.5 et N+0 . 5) 
Corré lations entre hauteur , di ruretre et volume : 
- volume et diamètre a 0 , 907 
- volume et hauteur • 0 , 74 1  
- diarnètr.e et hauteur • 0 , 593 
, . 
Pour l'échantillon considéré voici les résultats 
obtenus : 
Version tarif Variables Hypothèse &. tYPfi résidus 
a =-0. 00287132 V 
1 V=a+b ( 02 ) b = 4. 417202 proportionnel le  0. 01 77859 
à ( D4 )  
a = -0 . 00457132 V 
2 V=a+b ( 02 ) b = 4. 29259 proport i onne 1 1  e 0 . 01 76385 
à ( 02 ) 
a = 0. 00613383 V 
3 V=a+b*D+c ( 02 ) b =-0. 177647 proportionnelle 0. 0175339 
C "" 4. 96712 à ( D4 )  
a = 0 . 0123322 V 
4 V=a+b*D+c ( 02) b = -0. 292401 proportionnel l e 0. 01 74853 
C a 5. 45368 à ( D2) 
a a 0. 00650754 V 
5 V=a+b (02 ) H  b = 0. 374129 proportionnelle  0. 01 01003 
à ( D4H 2 ) 
V 
6 V=a+b ( 0 2 ) H  a=0. 00734278 proportionnelle 0 .  00996240 
b=0. 366781 à (02 ) H  
I.e t ar i f  c 1 -dessous donne 1 e cubage i nd i v i due 1 des t i ges j usqu ' a 1 a 
circonférence 10 cm sur écorce. La circonférence est en centimètres et les 
hauteurs en mètres ( mesure jusqu'au oourgeon terminal ) .  
Ci-aprés le tarif à une entrée ( vers i on 4 ) et le tarif à deux 
entrées (version 6 ) .  
Circ . a = 0 . 0123322 b = - 0. 292401 C .. 5 . 45368 
( cm )  Vo l ume  en m :• V = a + b*D + c*O_.' 
15 45 , 071 75 ,243 
20 , 014 50 , 093 80 , 282 
25 , 012 55 , 1 1 8  85 , 323 
30 , 022 60 , 145 90 , 037. 
35 , 036 65 , 175 95 , 414 l 40 , 052 70 , 208 100 , 463c-
' ,. 
1 
l 
l· 
circ . 
Cl . 5 6 7 8 9 
20 0 , 014 0 , 016 0 , 017 0 , 019 0 , 020 
25 0 , 018 0 , 021 0 , 023 0 , 025 0 , 028 
30 0 , 024 0 , 027 0 , 030 0 , 034 0 , 037 
35 0 , 030 0 ,034 0 ,039 0 , 043 0 , 048 
40 0 , 037 0 , 043 0 , 048 0 , 054 0 , 060 
45 0 , 044 0 , 520 0 , 060 0 ,067 0 , 075 
50 0 , 053 0 , 063 0 , 072 0 , 081 0 , 090 
55 0 , 063 0 , 074 0 , 086 0 , 097 0 ,  108 
60 0 , 074 0 , 087 0 ,  100 o .  114 0, 127 
65 0 ,  177 0 ,  132 0 ,  148 
70 0, 134 0 ,  153 0 ,  17 1  
75 0 ,  174 0 ,  195 
80 0, 197 0 , 221 
85 0 , 248 
90 0 , 278 
95 
100 
. - - - - - --------------- ---
- 56 
TARIF Dt CUBAGE POOR PINUS PATULA ( en 13 ) 
Hauteur en lètres '" 
10 11  12 1 3  14  15  16  
0 , 022 0 , 023 0 , 025 0 , 026 0 , 028 0 , 029 0 , 031 
0 , 030 0 , 032 0 , 035 0 , 037 0 , 039 0 , 042 0 , 044 
0 , 040 0 , 044 0 , 047 0 , 050 0 , 054 0 , 057 0 , 060 
0 , 052 0 , 057 0 , 061 0 , 0&6 0 , 071 0 �075 0 , 080 
0 , 066 0 , 072 0 , 078 0 , 084 0 , 090 0 , 096 1 , 102 
0 , 082 0 , 090 0 , 097 0 ,  105 0 , 1 12 0 , 120 0 , 127 
0 , 100 0 ,  109 0 , 1 18 0 ,  128 0 , 137 0 , 1 46 0 ,  155 
0 , 119 0, 131 0, 142 0 , 1 53 0 , 1 64 0 , 175 0, 187 
0, 141 0 , 154 0 , 167 0 , 181 0, 194 0 , 208 0 , 221 
0 , 164 0 , 180 0 , 195 0 , 21 1  0 , 227 0 , 242 0 , 258 
0 ,  189 0 , 207 0 , 225 0 , 244 0 , 262 0 , 280 0 , 298 
0 , 216 0 ,237 0 ,258 0 , 279 2 , 990 0 , 320 0 , 341 
0 , 245 0 ,268 0 ,292 0 , 316 0 , 340 0 , 364 0 , 387 
0 , 275 0 , 302 0 , 329 0 , 356 0 , 383 0 , 410 0 , 436 
0 , 308 0 , 338 0 ,368 0 , 398 0 , 428 0 , 4$8 0 , 488 
0 , 342 0 , 376 0 , 409 0 , 443 0 , 476 0 , 510 0 , 543 
0 , 378 0 , 416 0, 453 0 , 490 0 , 527 0 , 564 0 , 601  
TARIF 1XXJBU DmOO'. : V = 0 .  00734278 + 0 .  366781 1 02H 
TARIF A lJŒ DIJREE : V =  0 . 0123322 + ( -0 . 292401 )  • D + 5 . 45368 (02) 
Le vol� est un volu.e total sur écorce en 13 jusqu ' à  la circonférence = 10 ca .  
' \. 
